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A C T U A L I D A D E S 
fl Notero citaba el otro dia al 
gcñor Iribarren para demostrar, 
con su valioso testimonio, que los 
^rciantes importadores gana-
ban en algunos artículos entre 90 
v 150 por ciento. 
Y ahora resulta que, según el 
presentante comercial del Go-
bierno de New Brunswick (Cana-
jjá) J. C. Manzer, el señor Iriba-
fjen está completamente equivo-
cado. 
En vez de esas ganancias es-
candalosas denunciadas por el se-
gor Iribarren, prueba el señor J . 
C. Manzer con datos innegables 
que los importadores de la Haba-
jjia, en los sacos de patatas han 
¡perdido un 2 por 100 y en las ter-
cerolas solo obtuvieron una utili-
dad de 5 y medio por 100. 
¡Si se estarán confabulando 
también los canadienses contra los 
consumidores de Cuba! 
Habtá que averiguarlo, porque 
como dice con mucho acierto e in-
comparable discreción el eminente 
doctor en derecho civil, penal e 
internacional que redacta la "No-
ta del Dia," estamos en estado de 
guerra y, por consiguiente, rige 
para cierta clase de actos "la ley 
marcial." 
¡Tendría que ver que el repre-
sentante comercial del Canadá Mr. 
Manzer fuese conducido a la his-
tórica explanada de la Punta, por 
denuncia patriótica del doctor crio-
CDLEblD GO OE CU 
En la tarde de ayer, 25, celebró 
lesión ordinaria de Gobierno este Or-
janlsmo, con asistencia de los docto-
res F. Méndez Capote (Presidente), 
José Várela Zequeira, Juan Santos 
Fernández, Juan B. Landeta, Duia 
Adim Galarreta, José de Cubas, Emi-
lio Martínez, Ricardo Gutiérrez Lee. 
Antcnio Cueto, Julio Car re rá , Juan 
P¡ García, Ramón García Mon, Carlos 
M. Plfieiro y Ernesto de Aragón, Se-
cretario, tomándose los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
Conoció la Junta un escrito del 
Eoctor F. Fernández Ledón señalan-
io el ejercicio ilegal de la medicina 
?or un señor nombrado Francflsoo 
ínith, refrendado por un Profesional, 
«bocléndose igualmente el informe 
íel Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana, sobre la actuación de la Sani-
fed en este caso y tomado en consi-
oeración dicho informe, a moción del 
dóctor Várela Zequeira, se acuerda 
lo siguiente; 
lo.—Interesar respetuosamente del 
íefior Secretario de Sanidad y Be-
aeficencia la debida autorización pa-
que permita a una Comisión que 
«c designe del seno de la Junta de 
Gobierno que examine y compruebe 
con los libros registros de Profeso-
res Médicos en ejercicio, que exis-
ten en el Departamento de Sanidad, 
cuales son los Profesionales Médicos 
que están ejerciendo sin haber regis-
trado su Título como requisito legal 
para el ejercicio de la profesión. 
2o.—Acordar la expulsión del Cole-
gio Médico de Cuba de todo colegia-
do que patrocine a cualquier indivi-
duo que baga actos de curanderismo 
y si el Profesional no estuviere co-
legiado, dar a la publicidad el nom-
bre de éste señalando el acto que 
realiza. 
3o,—Que dentro de lo legislado ac-
tualmente sobre la materia el Cole-
gio utilice todos los medios hábiles 
para perseguir el charlatanismo y cu-
randerismo. 
4o.—Que se pase atento avi-
so a los Profesores Médicos que de 
alguna manera actualmente es tán 
comprendidos dentro de los precep-
tos de estos acuerdos. 
Seguidamente se acuerda que la 
Junta General se celebre en la se-
gunda quincena del mes de mayo pró-
ximo y que en Junta General extra-
ordinaria se Incluya en los Estatutos 
el aumento de un Vlce-Presidente por 
cada una de las Provincias. 
Y siendo avanzada la hora se sus-
I.ende la sesión. 
N o s l l e g a l a h o r a 
L a m u j e r p e r i o d i s t a 
La justicia por esta vez, viene de 
W prensa de Londres: hágase el m i -
lagro y hágalo quien quiera que sea. 
papúes de haber llevado a cabo 
^oatra las sufragistas, la campaña 
"«s encarnizada que so registra, y 
?0 se volverá a registrar otra seme-
j e , "The Times" concede a las 
<WiereS beligerancia electoral, sin 
drt !»l0; pues si 1108 reconoce capa-
«Qades periodísticas, se desprende 
*ue llegaremos a la meta siendo 
tftd 3 y Agib les , toda vez que 
pernos serlo reservadas y anóni-
s. y digo que lo somos anóni-
tM8' contaildo con que los aspiran 
drt 1 padre3 y tutores dal pueblo y 
riortf Htad0' 89 cuelsa.n del bombo pe-
son r ' con 61 carác ter de imper-
tfértf y de exPontaneidad y de 
nto público, para extraer sufra-
ton COn sarfios do la prensa. En-
je 068 las mujeres del ramo, pue-
do nSer íorcePs electorales, operan-
esta i sugestión sobre las masas; y 
en h or lo mismo da que se haga 
cefei eficio de diputados y de con-
wes que áe honorables diputadas 
' MIIas respetables. 
j ^ 0 no soy sospechosa de feminis-
lUchq̂ e atropelle. Años y años he 
3er v POr la jnstrucción de la mu-
Übri POr la educación y por el equi-
^ ^ . base firmísima del triunfo, 
to ^Ujer I"6 Por su estudio y mér i -
íeyes Cra Profesiones, no necesita 
leye: que la masculinicen: lo que las 
too n no Prohiben consienten, y co-
lesifi prohiben el ejercicio de pro-
je,. aieuna de hecho tiene la mu-
brj' marcada la señal, para saltar 
í0r * los palenques y ser un justa-
re un Pertrechado, en los torneos 
«na cultura que respalde su vida, 
ción 110 quería votos ni ropresenta-
cha política, para m i sexo; lo re-
tie »• Por convicción .y estudios, 
te a de Penetrada honradamen-
F 8U ningún o escaso resultado, 
do 7^e^Conv3nciiniento lo he l léga-
la u J ^ l r í r , observando la vida y 
ke vi • de la mujer oficinista. Las 
^mhr e8torbando el trabajo del 
«sturti Í las Pasar y repasar con 
quie-^V Indiferencia y con cual-
«ab. 
? a olí J vê cet íjj"* ' 
^ In < dar vueltas y revueltas pa-
íttDil» ar la complacencia con las 
t'*8 y la coquetería. Las he vis-
dinbl3n equivocarse despachando 
^ d i a r l pasar y 
lUler Indiferencia y w** 
tal, , pretexto y a ellos levantar la 
cucJ*' para seguirlas con la vista, 
y a ,feando y a veces murmurando, 
to lco' Por atender al compañe-
^nitT + habla bajito, antes que a' 
^fmL Pacienzudo; las he vist< 
^o- acudir presurosas en ser 
vicio de un hombro presentable, an-
tes que a la atención de una mujer, 
en el turno pacífico y legal de las 
obíigacionos que el público reclama. 
Si no fuese porque ios hombres hacen 
lo mismo con las mujeres que se les 
entran por los ojos, habría motivos 
de rebellón contra las preferencias. 
Pues bien: después de haberme 
dado cuanto de Infinitas cosas en 
distintos países y formado criterio 
general, opino que la mujer bien 
preparada para el destino público 
sabría superar al hombro, porque no 
fuma ni contempla las espirales que 
forma el humo deíl cigarro, n i eetá 
pensando en que llegue la hora pa-
ra correr detrás de vicios que toda-
vía ¡gracias a Dios! no tenemos nos-
otras. Pero si la mujer no es vieja, 
destartalada y fea, hasta su poquito 
bigotuda que asuste a los que son lam-
piños por el rasuramiento; si no es 
un tanto jorobada y un poco pati-
zamba, observación que puede hacer-
se fácilmente, por lo menguado de 
las faldamentas, hay que poner en-
tre el oficinista hembra y el compa-
ñero o jefe macho, una pared de cal 
y canto como pedía Campoamor pa-
ra el Santo y la Santa. 
Quiero decir, que la mujer dará 
excelentes resultados sola con su 
trabajo, sin mixtura sexual oficines-
ca, y esto será no sólo en beneficio 
suyo, sino en su honra y su prove-
cho. . 
Pues si he sacado en consecuencia 
de múltiples y muy variadas cosas, 
que la mujer puede ser cuando me-
nos empleada tan apta como el hom-
bre corriente, inculcándole antes 
preparación y juicio firme en todos 
sus deberes, lo mismo pienso ya que 
la mujer no sólo puede sino debe 
y necesita, para mejor andar del 
mundo, ser electora y elegible, sin 
asaltar n i atrepellar para llegar a 
serlo. La osadía en la mujer toda-
vía no es común como lo es el hom-
l)r© 
Por de pronto, el Director de "The 
Times" dice que la mujer demuestra 
como periodista actividad superior a 
la del hombre: "que ía mujer posee 
más constancia, más abnegación, más 
amor propio. 
Guarda mayor y mejor método pa-
ra la diaria labor. 
Su espíri tu de observación es más 
perseverante, aunque luego no sea 
muy pródiga en detalles. 
Entiende la disciplina de modo 
más perfecto, escucha mejor las 
(Pasa a, 1» página CVATKO.) 
lio referido, para ser allí fusila-
do! 
Pero digamos dos palabras en 
serio, prescindiendo de las maja-
derías del Notero, por lo que a to-
dos nos interesa eso de las sub-
sistencias. 
Es de creer que el señor Iri-
barren se apresure a contestar 
con datos y con números a los da-
tos y números del representante 
comercial del Canadá. 
Sobre todo si sus informaciones 
sirvieron para que las autoridades 
que pusieron precio a los víveres 
incurrieran en error. 
El ser alto empleado de la Ha-
cienda no obliga al señor Iriba-
rren a tratar al comerciante como 
enemigo. 
Eso queda para el celebérrimo 
y antigramatical Doctor de las no-
tas famosas donde ha salido a luz 
el "áspid de las culebras de cas-
cabel." 
E l i h u R o o t 
# D e s t r o y e r s a l e m a n e s a t a c a r o n a R a m s g a t e . - S e p r e p a r a e n 
W a s h i n g t o n u n g r a n r e c i b i m i e n t o a l o s c o m i s i o n a d o s c u -
b a n o s . - S u s i n d i c a c i o n e s s e r á n b i é n a c o g i d a s . 
Presidente do la misión americana 
que visi tará en nombre de los Esta-
dos Unidos, al nuevo Groblerno ruso. 
El lhu Root fué Secretario de la 
Guerra durante la administración de 
Mac Qinley, ocupó la Secre tar ía de 
Estado bajo la presidencia de Roose-
l e l t y durante seis años representó 
a Jfew York en el Senado FederaL 
Esta comisión americana persigno 
el objetivo de darle fuerza al nuevo 
gobierno ruso, asesorándole además 
para que éste persiga con éxito la 
guerra contra Alemania, 
GRATA IMPRESION EN WASHING-
TON 
Washington, A b r i l 27. 
Ha cansado gran satisfacción en 
esta capital la decisión del Gobierno 
cubano de enviar una comisión pa-
ra asistir a las conferencias que loa 
legados del Gobierno de los Estados 
Unidos ce lebrarán con los comisiona-
dos franco-bri tánicos. 
A los comisionados cubanos se Ies 
prepara cordial recibimiento. 
Créese que el Gobierno acogerá con 
beneplácito cualquier emprést i to de 
guerra que la comisión cubana solí-
ri te, lo mismo que se ha heeho coa 
los demás aliados de la Entente. 
POR T I A HE HENAMARCA 
Copenhague, Abr i l 27. 
He Berlín comunican que el Can-
ciller Imperial , señor Bethmann Hal -
weg, se halla envuelto en el centro 
de una tempestuosa oposición fomen-
tada por sus adversarios, los cua-
les piden al Canciller que haga 
exacta definición de los fines de la 
guerra. 
Los socialistas se oponen a toda 
idea de reclamar de los enemigos be-
ligerantes del campo enemigo Indem-
nizaciones, de cualquiera clase que 
sean. 
Hay aquí la creencia persistente de 
que no está lejos nna petición de paz 
hecha por Alemania. 
POR LA VIA HE HOLANHA 
Amsterdam, A b r i l 27. 
E l Gobernador Mi l i t a r de Berlín ha 
publicado una proclama por medio 
de carteles declarando que el e jér-
cito en campaña necesita municiones 
de boca y guerra. 
La proclama termina con estas pa-
labras : 
" i Quién osará abandonar el traba-
jo cuando Hindonbnrg lo encarece?* 
La proclama califica de traidores 
a los huelguistas, y se considera que 
el Gobierno imperial ha apelado a 
ese llamamiento al patriotismo, en 
icz de acudir a medidas enérgicas , 
porque se teme que un procedimiento 
de faerza provoque una revolución-
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
L A ASOCIACION DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DE INGLATERRA EN L A GUERRA CONTRA A L E M A -
NIA CIMENTADA EN EL PARLAMENTO INGLES Y CONSAGRADA EN L A CATEDRAL DE SAN PABLO 
EN L 0 N D R E S . - 5 A C R I F I C I 0 S CRUENTOS DE LOS SACERDOTES EN L A GUERRA QUE H A N TRAIDO 
L A ADMIRACION Y L A RECONCILIACION DE LOS ADVERSARIOS 
MINISTROS. 
DE L A IGLESIA CON SUS 
PARTE OFICIAL FRANCES 
P a r í s , Abr i l 27. 
E l Ministerio de la Guerra ha expe-
dido hoy la siguiente comunlcadón 
of ic ia l : 
"Las tropas francesas han captu-
rado varias alturas alrededor de Mo-
rovill iers, avanzando en la reglón de 
Hartebise j Cerny.' 
E l número total de cañones apre-
tados al enemigo por los franceses 
desde el día 16 del corriente ascien-
de a ciento treinta y ocho. 
PARTE OFICIAL 
Londres, A b r i l 27. 
£1 Almirantazgo anuncia que va-
lles destroyers ¿ e m a n e s bombardea-
ron a Ramsgote, resultando dos muer-
ios y tres heridas. 
GARCIA PRIETO T L A NEUTRA-
L I B A H . 
P a r í s , A b r i l 27 
E l Corresponsal en Madrid de "Le 
Petlt Pa r i s i én" Informa a su periódi-
co que en una entrevista que celebró 
con el Jefe del Gabinete español , se-
ñor Marqués de Alhucemas, éste le 
declaró lo siguiente: 
"La neutralidad no es un progra-
ma y España no puede adoptarla co-
mo ideal y como objetivo a expensas 
de su honor. Los que favorecen la 
neutralidad a cualquier precio no 
comprenden que en cierto modo nos 
colocan a merced de cualquiera que 
desee atacarnos>^ 
D e E m e r g e n c i a s 
El doctor Sotolongo y Lynch asistid 
esta mañana a Juana Várela, natural 
de Ciego de Avila, de 28 años de edad 
y vecina de Puerta Cerrada número 
El, de dos heridas incisas una en el 
antebrazo Izquierdo y la otra en la 
mano derecha. 
El problema de las subsistencias 
U n a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e 
En la imponente función, religiosa 
celebrada en la Catedral de San Pa-
blo de Londres el día 20 del corriente, 
se ha sellado la cooperación de Ingla-
terra y Norte América en la guerra 
actual. Es cierto que había precedido 
a esta señalada ceremonia religiosa 
la muy extraordinaria de haberse da-
do al viento. Izada en la torre más a l -
ta del grandioso edificio del Parla-
mento Inglés, en la del reloj, la ban-
dera americana. Nunca hab ía ondeado 
y presidido a las Sesiones de las Cá-
maras inglesas ninguna bandera 
extranjera; y no se llevaron allí 
las banderas de loe primeros aliados 
de Inglaterra en Europa, a pesar de 
ios Inmensos sacrificos que juntos M -
cieron en los diversos frentee de la 
lucha, porque la América del Norte, 
al sumarse a la güera, no solo iba a 
presidirla por su importancia econó-
mica en cuanto a los medios t lnau-
cieros para ella sino iban a compene-
trarse la antigua metrópoli y la anti 
gua Colonia violentamente separadas 
por la guerra de la Independencia de 
los Estados Unidos, cuyos combates y 
tradiciones se contaban en los hoga-
res de la Unión de padres e hijos; y 
no era poco frecuento al oír a los ame-
ricanos, en estos dos años úl t imos, 
censuras para los Ingleses, que con-
trastaban con las s impat ías y alaban-
zas hacia los ftranceee que destacaron 
del solar francés la legión de L^fayet-
te tan eficazmente asociada a Améri -
ca contra los 'kAgíbai&f 
Y en esa reconciliación ante el ene-
migo Teutón, no le bastó a Inglate-
r ra celebrar en su Cámara popular 
v<na memorable Sesión en que sus 
grandes políticos y sus elocuintes 
oradores celebraron el advenimiento 
de los Estados Unidos a la, guerra r 
era necesaria además una sanción re-
ligiosa, acompañada de las preces del 
Altísimo para que les aco/dara la 
victoria. Muchos escritores han hecho 
notar la tolerancia y verdadera her-
mandad en la expresión de las al .ñas 
de los combatientes en esta guerra; y 
cabe decir que el sacrificio de la v i -
da, en el rudo pelear de todos los mo-
mentos, ha reunido a los que, coiro eu 
Francia e Italia, estaban sep irados 
por distintas tendencias en materia de 
religión, para dar al olvido antiguas 
querellas. E l admirable esoei ' táculo 
de los sacerdotes, monjes y ^Uglosos 
de toda gerarquía que pudlendo abre-
quelarse en la excepción que la ley Jes 
concedió para desviarse de los campos 
de batalla no solo renuncian a ella si-
no que, presurosos, se alistan en las 
filas de los ejércitos y son, en la ba-
talla, héroes, y en el consuelo de las 
almas, apóstoles y ante los heridos 
moribundos, confesores, ha arebata-
do de entusiasmo a los incrédulos qvc 
hacían befa y escarnio del hábl ta re-
ligioso y de la dedicación a la ím^a 
de almas. 
Por eso era preciso que, as í como en 
Habana, abr i l 26 de 1917. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor : 
Se ha recibido y registrado bajo 
el número 363, copia de la parte del 
acta de la sesión ordinaria del lunes 
16 del corriente contentiva de los 
acuerdos adoptados referentes el p r i -
mero, al crédi to de Quince mi l pesos 
tpara repartir víveres a los pobres de 
este Término; a celebrar una sesión 
'extraordinaria para .one la Comisión 
i 'rancia se llenan todos los días las 
Iglesias de los fieles de aleaipre y de 
los descreídos de antes y es espec-
táculo edificante el ver en Pa.-ls la 
Catedral de Nuestra Señora y la Igle-
fia de la Magdalena, para no cl+ar 
más que las principales, llenas de los 
que van a rezar por sus muertos y por 
sus vivos que es tán en peligro t e 
muerte, y por la Francia siempre ca-
tólica, también en Inglaterra el pue-
blo que es cristiano tenía que hacer 
pública expresión de gracias al Se-
ñor ante la unión con los Estados 
Unidos; y al lá fueron a la Catedral 
del pueblo, a San Pablo, el Rey, Em-
perador y los Ministros y los altos 
(Mgnatarios y las gerarqulas ecleslis-
ticas, desde el humilde cura de almas ' 
hasta el Arzobispo de Canterbury y 
rumerosos Obispos; y luego la mu-
chedumbre entusiasta, a postrarse an-
te el Altísimo, y para que los Estados 
Unidos estuviesen representados no 
4solo por su Embajador y la colonia 
Americana, dijo el Sermón el Obispo 
americano de las Islas Filipinas. 
Para demostrar el ca rác te r popular 
de esta asistencia el Rey vestido «el 
uniforme de Jefe del Ejérci to ent ró en 
la Catedral acompañado de los 'Al-
caldes y Concejales de los 26 pueblos 
oue hoy constituyen Londres, todos 
vestidos con la tradicional toga ro-
ja. En las bóvedas de la incompara-
ai eiooto aombi*nÍa'*¿?;eotUi,« informes 
proponiendo las medidas encamina-
das a solucionar el problema de la 
subsistencia, el segundo y el úl t imo 
a que se dirija exposición al Congre-
so para que dicte una ley tendiente 
a impedir "que se nieguen al alquilar 
las casas o habitaciones a las fami-
lics que tienen niños, modificando, si 
fuere necesario, el Código Penal, a 
fin de castigar a los que tal realizan." 
Imparto con agrado mí aprobación 
a los dos úl t imos acuerdos referidos, 
lamentando no poder muy a mí pesar 
adoptar igual providencia; respecto 
del primero; y esto por las siguientes 
razones: 
Aun cuando, y seguramente para 
dar mayores facilidades, el crédi to de 
los quince mi l pesos se autoriza Qara 
tomarlos del Capitulo del Presupuesto 
que el Ejecutivo estime conveniente; 
es lo cierto que como de ello ya he 
informado en distintos Mensajes, el 
Presupuesto actual ha de liquidarse 
con un crecido déficit; y por otra par-
te del fondo de Resultas no es posi-
ble legalmente, abonar atenciones 
nuevas por que cuanto por ese con-
cepto se ha recaudado y se recaude 
en lo sucesivo, es tá destinado al pa-
go de obligaciones contra ídas con 
cargo a la cuenta de Resultas y a cu-
br i r el Presupuesto extraordinario 
que recientemente acordó ese Ayun-
tamiento y cuyo Presupuesto se des-
tina en su gran totalidad para la ter-
minación de las obras deL Hospital 
Municipal "General Fernando Frey-
re de Andrade." 
De usted atentamente, 
(f) M . Varona, Alcalde Municipal. 
(Pasa a la página CINCO.) 
N O T A S D E L P U E R T O 
REGRESO EL CAJONERO 
"HATUEY" 
A las cinco de la m a ñ a n a de hoy 
llegó de Key West el cañonero cu-
bano "Hatuey" que fué a aquel puer-
to americano conduciendo al Secre-
tarlo de Gobernación, coronel Aure-
lio Hevia, que siguió viaje por tren a 
New York. 
A l llegar el coronel Hevla a Key 
West se le t r ibutó un entusiasta re-
cibimiento, no habiéndosele tr ibuta-
do los honores y saludos militares, 
correspondientes a su cargo por la 
Estación Naval de aquel puerto, por 
haberlo solicitado así ©1 propio co-
ronel Hevia en vir tud d© que su via-
je es de carác te r particular. 
Durante los dos días que el "Ha-
tuey" estuvo en el puerto de la Flo-
rida, sus oficiales fueron gratamente 
tratados por el comandante de aque-
l la Estación Naval, así como por las 
autoridades civiles y pueblo, por lo 
que regresan todos muy agradecidos. 
E L "MASCOTTE" 
De Key West llegó esta mañana el 
vapor correo americano "Mascotte" 
conduciendo 28 pasajeros. 
Entre éstos llegaron los señores 
L. S. Consuegra y familia, Manuel 
de la Vega: J. W. Brenton, P. de Mon-
del señora N. Roberson e hijos, se-
tñora A. G. Kent e hija, Juan y Car-
men Díaz v el japonés M. Shibuja. 
OTRAS ENTRAHAS HE HOY 
El ferry-boat "Joaeph Parrot" l le-
gó de Key West eon 25 carros de 
carga general. • 
E l vapor danés Henry Tengner l le-
gó de Norfolk sin novedad, conducien-
do un cargamento de carbón de pie-
El vapor americano "Santiago" 11© 
gó de Matanzas con azúcar y otras 
El Coronel Pujol, 
hijo adoptivo de 
Camapey 
El Ayuntamiento de Camagiiey, en 
sesión celebrada el día 24 del actual, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
"Primero conceder al coronel Eduar 
do Pujol y Comas el t í tulo de hijo 
adoptivo de esta ciudad, por él y por 
su ejército redimida en tristes días de 
angustias y de dolor, como demostra-
ción del reconocimiento de la ciudad 
para él y sus valerosos oficíales y sol-
dados. 
Segundo: Conceder una medalla de 
oro con el escudo de la Ciudad e ins-
cripción relativa de los hechos, como 
premio y reconocimiento imperecede-
ro por sus valiosas acciones al Coro-
nel Eduardo Pujol y Comas, al coman-
dante Médico Jefe de su Estado Ma-
yor doctor Horacio Ferrer, a los co-
mandantes José M. Lezama y Ronda 
y Gabriel González Herranda, al capi-
tán Patricio de Cárdenas y al tenien-
te Pablo Cantillo e Izquierdo. 
Tercero: Dar cuenta inmediatamen-
te al Honorable Presidente de la Re-
pública jefe Superior de nuestro Ejér-
cito de esta sesión, suplicándole la 
acepte como muestra de nuestra ad-
miración y adhesión extensiva a su 
E. M. por sus brillantes victorias que 
cu lminarán a no dudarlo dentro de 
poco, en el completo restablecimiento 
de la paz interior de nuestra Patria. 
Cuarto: Suplicar al Ejecutivo Muni-
cipal que con cargo al capítulo de 
Imprevistos y a la mayor brevedad, 
ejecuten este nuestro acuerdo." 
M E D I O S I G L O A T R A S 
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Editorial . La si tuación mejicana. 
A Roma. Los señores Arzobispo y 
Obispo de Santiago y la Habana, em-
barca rán próximamente para Roma 
con el propósito de asistir a las fies-
tas del Centenario de San Pedro. 
Enfermos. La Emperatriz Eugenia 
y el Pr ínc ipe Imperial de Francia, 
cont inúan enfermos de cuidado, p r in -
cipalmente el hijo del Emperador| 
LongeTidad. A la edad de ciento un 
años, ha fallecido en Sancti Spíritua 
don Manuel de Jesús Rodríguez de 
Albor. 
Visita de enfermos. E l próximo l u -
nes, sa ldrá de la Catedral la proce-
sión llamada Visita de Enfermos, or-
ganizada por la Archicofradía del S. 
Sacramento. 
Adelina PattL La señora Condesa de 
Fernandina, dispuso una comida de 
honor en Pa r í s , para obsequiar a la 
gran diva Adelina Patti. E l Empera-
dor estaba representado por el Mar-
qués de Caux. 
D e P a l a c i o 
EL SR, MARIATEGUI 
Con el propósito de entrevistarse 
con el doctor Laguardia, Secretarlo 
de Justicia e interino de Goberna-
ción, esta mañana estuvo en Palacio 
el señor Mariatégul, Ministro de S. 
M. C. en esta República. 
PRO VUELTA ABAJO 
La comisión de señores represen-
tantes de Pinar del Rio, designada 
para gestionar del señor Presidente 
de la República ciertos asuntos de 
P l á t i c a O b r e r a 
POR EL BUEN CAMINO 
importancia para la reglón vueltaba-
jera,- se entrevistó esta mañana con'ludable iniciativa que de manera for 
No son malas las disposiciones to-
madas por las autoridades en previ-
sión de una exagerada ca íes t ia , que 
probablemente habremos d<í sufrir, en 
cuantos ar t ículos se importen, si las 
medidas interiores para abastecernos 
de lo indispensable, el entusiasmo na-
cional las adopta con in terés y los 
particulares, los dueños de los l a t i -
iundios desterrando una mala p rác t i -
ca se deciden todos por contribuir á l 
fomento de la agricultura en sus va-
riados aspectos. 
Ante la gravedad de las circunstan-
cias, como ante el temor de la incer-
tidumbre en esta aventura que al 
mundo envuelve, después oc la circu-
lar expedida por la Secre tar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, I n -
teresando las siembras de todo pro-
ducto útil , la acogida m á s elocuente y 
enaltecedora a este f in , corresponde 
a un propietario, dueño de los Cen-
trales "Covadonga" y "Olimpo," don 
Manuel Carroño, quien en circular d i -
rigida a sus colonos y a otros que sin 
serlo estimula cediendo porciones de 
su tierra sin cobrar renta alguna pa-
ra que las siembren de todo cuanto 
sea susceptible a la feracidad de su 
terreno y la cl imatología consienta. Es 
digna de leerse su carta circular pu-
bl cada en el DIARIO, por las consi-
deraciones que hace y laa facilidades 
que ofrece a cuantos toman su sal-
vador consejo. Propietarios como éste , 
agricultores de ta l condición que se 
duelen de la lenidad y apat ía de la 
general condición de nuestros terra-
tenientes, por su abandono en los cu l -
tivos pequeños, tales hombres, por su 
recta visión, demuestran no quererlo 
todo para sí, no cegándoles el egoís-
mo hasta privar en absoluto de que 
on sus tierras impere exclusivamente 
el cultivo que a sus dueños convenga. 
Estos hombres sirven para gobernan-
tes, comprenden la adminis t ración, 
que no es otra cosa qus el ordena-
miento metódico y eficaz de todo un 
pueblo. 
Por la relación de las circunstan-
cias también algunas empresas azu-
caieras como la Colonial Sngars Com-
pany, ofrecen a sus colonos ayuda y 
protección con sus tierras y animales 
de labor, para conjurar en lo posible 
todo peligro de extremada crisis. To-
dos estos particulares y empresas 
merecen un aplauso general y ojalá, 
cuando termine el estado do cosas ac-
l , se persista por todss en la sa-
él, en cuya compañía permanecieron 
largo rato. 
zosa ahora iniciamos. 
Entonces, se rá Cuba verdaderamen-
te país agrícola y previsor y será do-
olemente más rico y más a trayente. 
No confundamos el oro con la r i -
queza, que la alegr ía del v iv i r no es-
tá en eso, sino en la comodidad y fa-
cilidad de la v ida • • • 
Un idea Importante relacionada con 
la preocupación de todos, es el acuer-
do magno tomado por ©1 Apuntamien-
to de Sagua, a iniciativa del señor 
Luis Vega, concejal del m'^mo. 
Quiere este municipio fomentar una 
Zona de Cultivos Menores en terrenos 
de una á r ea no menor de seis caballe-
n t s , y por cuyo suelo, no se pague 
renta alguna por tratarse do casos ex 
tremes y de uti l idad nacional. Y cuan-
do tal proposición ha presentado su 
autor y el citado Ayuntamiento apro-
bó unánime, no será difícil hallar 
quienes cedan gratuitamente la t ierra 
que se solicita y solo reservándose en 
pago toda bienhechuría realizada 
en la misma. Para ta l empresa se so-
licita el apoyo pecuniario del Gobier-
r.o, y es de confiar en su concurso una 
vez que'las bases por las cuales habrá 
de regirse és ta explotación agrícola 
nos parecen dignas de consideración, 
faltando tan solo a nuestro juicio la 
ff-rma distributiva para su enagena-
cj^ n o venta de los productos recobra-
dos. Salvedad probablemente a Im-
poner por las autoridades superiores. 
Estamos en la época del arado pre-
cursor del cultivo extenso y no deben 
regatearse facilidades a cuantos las 
reclamen, y si todas las corporacio-
nes administrativas como la de Sagua, 
cuyas condiciones sean análogas i m i -
tan su ejemplo, la Isla será un empo-
rio y no fal tará lo preciso al sustento 
y ta l vez podamos exportar a los Es-
tados Unidos algo que nos sobre. Pre-
dios yermos hay en abundancia don-
de quiera se tienda la vista. Obligúe-
se a pasarles el arado para dejar en 
el surco abierto una semilla o un 
bejuco; y si los dueños do estas por-
ciones de tierra no las utilizan en su 
propio beneficio, n i en el común, au-
torícese al vecindario para ponerlos 
eu producción, tomando parte activa 
los municipios ,arándolos por su cuen 
ta. 
Es tanto lo que se puede hacer a 
la hora presente si la voluntad de los 
hombres se pone a contribución, que 
los efectos de la guerra no siempre 
malos, aquí, entre nosotros, pudieran 
causar maravilla. 
J . ANTEL0 LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marlanao, abri l 1917. 
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P R O V I N C I A S 
12 meses 9 15-00 
6 Id „ 7-50 
3 Id . „ 4-00 
1 Id _.,. 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses... 
6 Id . „. 
3 Id . _ 
1 Id . .„ 
. 9 21-00 
... 1 l-OO 
.„ 6-O0 
.„ 2-25 
D O » E D I C I O N E S D I A R I A S 
H I . VKRIODICO DE M A Y O R CIRCULACION DK L A RRPtTBUCA 
E D I T O R I A L 
C O N E L M A Z O DANDO l i l i 
Tema monótono va siendo ya el que 
venimos tratando, y con nosotros al-
guno que otro colega, para que el 
país entero se prepare y se defienda 
de las consecuencias que ha de aca-
rrearle, que le acarrea ya, el ingreso 
de los Estados Unidos y de Cuba en 
el gran conflicto de las naciones; pe-
ro se trata de asunto importante para 
que, por no repetir, se olviden benefi-
ciosos y necesarios consejos. Por otra 
parte, el periodismo, como dijo un 
maestro, debe ser tarea de repetición 
si se aspira a que una idea, siendo 
justa y oportuna, se acepte y se adop-
te y se ejecute. 
A tiempo prevenimos al país de la 
conveniencia del fomento agrícola, de 
cualquier modo, como se pudiera; no 
sólo en previsión de la crisis que so-
brevendrá cuando se restablezca la 
paz y vuelvan nuestros principales 
frutos a padecer la competencia de las 
grandes producciones similares extran-
jeras, sino de la parte que nos tenía 
que corresponder en la gran guerra, 
directa o indirectamente; pues la co-
losal movilización de las grandes na-
ciones europeas hizo necesario que la 
vecina República del Norte enviara 
al antiguo continente lo que éste dejó 
de producir y le era preciso adquirir 
a todo costo, reduciendo las existen-
cias en las plazas en las que se sur-
ten las nuestras y elevando los precios 
de todos los artículos de consumo or-
dinario. 
El poder público ha empezado a 
hacer y está dispuesto a continuar 
haciendo cuanto puede improvisarse 
en las actuales circunstancias, después 
de llegar la guerra a nuestras puer-
tas. Ahora conviene que la acción ofi-
cial sea secundada particularmente en 
toda la República. Cada ciudadano 
dueño de algún terreno, por escaso 
que sea, puede y debe coadyuvar a 
que se conjure la amenaza que tene-
mos encima. Conviene hasta que se 
utilicen las tierras de los grandes pa-
tios en los pueblos y ciudades, ya que 
nuestro clima favorece las huertas y 
también los cultivos en pequeña es-
cala de algunos cereales. 
La siembra de frijoles en los ca-
ñaverales abona la tierra y beneficia 
la caña , pues es planta fertilizadora 
por la gran cantidad de nitrógeno que 
absorbe de la atmósfera. Además, es 
planta agradecida, y con ella se pue-
den fecundar bastantes terrenos que 
han permanecido ociosos por estériles 
o poco adecuados para cultivos per-
manentes. 
El problema que hay que resolver 
en estos instantes para dominar el ac-
tual encarecimiento de los artículos 
alimenticios y en previsión de lo que 
acontezca, es más de voluntad na-
cional que de recursos pecuniarios. La 
cohesión de todos ante la común con-
veniencia será más eficaz que el em-
peño aislado. Imitemos la acción deci-
dida de nuestros vecinos anglo-sajo-
nes. Haya en todas las clases la com-
penetración que es necesaria en los 
actuales instantes y pasaremos la 
borrasca,. dure lo que durare, no tan 
mal como si nos azota hallándonos 
comptetamente desapercibidos. 
C U E L L O A C O R B Á 1 A 5 
R O P A i r A T E z R I O R 
Ó I G ñ l h . C A ; L O M L J O R 
L O ÍAAó C O M O D O 
L O M A 5 t C O n O M I C O 
A SU CEREBRO LE 
F A L T A J ^ S F Q ^ 
No crea que hablamos con exage- 11 ar sangre fh*.m^ , 
clón .Su cerebro está falto del ele tasa, para f o r ^ 0 2 bina); 
tivar la f o r n ^ Z ^ l ^ Z ^ 
Usadas con asombros'3^08 casos de: uroso £Xiin ^vog 
raci  .»  r r  está falt  l l  
mentó principalísimo, para su buen 
lunclonamlento. Vitalícese el cerebro 
tomando un medicamento fosforado 
como lo son las Pildoras Trelles do 
hlpofosfítos compuestos. 
E l fósforo es el producto principal 
cié esta nueva medicación bajo la for-
ma de pildoras. El le est imulará el 
apetito y su excitación nerviosa des-
iiparecenl por completo. No olvide 
nuestro consejo y compre las Píldo-
nis Trelles de hlpofosfítos compues-
tos. Ellas contienen, también, Hierro, 
Cal y Manganeso de manera que e) 
nistema nervioso volverá a su estado 
; rormal a la vez que la sangre aumen-
ta rá el valor globular, transformando 
por un proceso químico el hierro en 
hemoglobina. También quedarán sóli-
damente constituidos sus huesos, pues 
la cal aporta elementos indispensa-
bles para mantenerlos fuertes y sa-
nos. 
Las Pildoras Trelles, en su conse-
cuencia, le resolverán el problema 
Ingiera poca cantidad de alimentos y 
prefiera las Pildoras Trelles, porque 
en poco volumen encierran', lo que su 
organismo necesita, que es Fósforo, 




DEBILIDAD OSEA <* 
SOS) ' - '^A 
FALTA DE MEMOT?ta 
NEURA STENIA 
TUBERCULOSIS (lnlciaJ > 1 , 
Recomendadas, con 
l-ara el crecimiento v A.+es,Î c,al!<5â  
rebral. y ^ b i l j ^ H 
Tome las Pildoras Tnr t i^ 
rosfitos compuestos v de hip^ 
neurastenia que usted twc6lno *a 
rece en breve. Todo esto l e V * * ^ 
l-o haber querido tomar 1P^& 
tituyente para el cerebro ̂ ^ i -
Pruebe con las Pildoras Tr.!, 
verá su primer efecto viRlhi ^ 7 
estimula el apetito v ¿ ¡ 1 1 ^ ^ 
delicadas funciones del cftril a l ^ 
a tantos ha llevado a lr« 0 ^9 
mios 108 dánico. 
Las Pildoras Trelles están da . 
ta en las droguerías de San-i V915" 
son, Tnquechel, Dr. Padrón ' h Í ^ 
lascoaín y Neptuno, etc., a 70 ceatT 
ARTISTICA, .b 
R E S T A U R A N T 
10 D E C 
(Sociedad Anónima) 
S T A L 
Ponemos en conocimiento .del púhlico en general qne terminadas las 
reformas vei-iflcadas en su local, callo Consuelado número 148, se verlf i-
cará su reapertura el viernes, 27 del actual. 
La dirección del establecimiento está a cargo del señor Avellno Fer-
nández, Presidente de la nueva Sociedad, persona ventajosamente cono-
cida por la clientela de esta antigua y acreditada casa. 
C299J5 lt.-27 2d.-28 
El Comité Parlamentario 
Conservador. 
En Galiano 78, se reunieron ayer los 
Representantes del Partido Conserva-
dor, convocados por su líder parla-
mentario, señor Alfredo Betancourt, 
para tratar sobre diversos asuntos. 
La reunión duró de 3 a 6 y media 
de la tarde; y en ella se tomaron, en-
tre otros acuerdos reservados, los si-
guientes: 
Reunirse de 2 a 3 de la tarde en la 
Cámara, todos los lunes, miércoles y 
viernes, y a las tres llamar a sesión; 
notificándose este propósito a los l i -
berales. 
Pedir al señor Presidente de la Re-
pública que señale un día a la sema-
na en que sus ocupaciones se lo per-
jni tan, para recibir a la representa-
ción conservadora. 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Se encuentra al cobro en el Mu-
nicipio .taquillas números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rúst ica . 
Las horas de recaudación son de 8 
a 1 la . m. y de 1 y media a 8 y media 
p. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de mayo y la rús t ica el día 2 de j u -
nio próximo. 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portát i l . Lo mejor 
que se conoce. Adaptable a toda cla-
se de camas. 
P r e c i o $ 5 - 0 0 
f r a n c o d e p o r t e $ 5 - 5 0 
P. Vázquez, Neptoea 24. 
C2691 alt. 3t.-lS 
B A T U R R I L L O 
Contestando a J. M. de C. y a Un 
Guajiro Trinitario, contesto, de una 
vez, a los muchos liberales anónimos 
que vienen, quejosos o decepciona-
de s, censurando o discutiendo mis 
"Baturrillos" de estos d ías ; lectores 
asiduos, admiradores de mi civismo— 
dicen—hasta amigos queridos, tan ad-
miradores y tan asiduos, que a los 
cuarenta años de mi laborar diario en 
la prensa, todavía no saben dónde 
resido y dirigen sus cartas a la Ha-
bana, de donde me son enviadas des-
pués. 
Estos comunicantes son partidarios 
de la ley del embudo. Ellos que al d i -
rigirse en carta ínt ima a un caballero 
que conoce el valor de una confiden-
cia privada y es Incapaz de compro-
meter a un hombre en circunstancias 
cerno las actuales, ellos que ocultan 
cuidadosamente sus apellidos y hasta 
callan el pueblo desde donde escri-
ben, pretenden que yo haga cargos 
al Gobierno por la actuación electoral 
del partido conservador, que censure 
los procedimientos del Gobierno en 
la represión de la revuelta, tan otros 
de los que se siguen en otras repú-
blicas del Continente, y quieren que 
yo adivine los abusos y las extralimi-
taciones que según ellos ocurren y 
que sobre ellas lance condenaciones. 
Es el colmo de la Injusticia. 
Y luego, leen mal. Yo no he dicho 
nnuca que los ex-moderados no figu-
ran en el partido conservador; al re-
vés, dije que en la vida de este par-
tido ha obrado muchas veces el senti-
miento del moderantismo, de aquel 
moderantismo que yo a taqué de fren-
te, con dureza y con constancia, sin 
que esto? asiduos lectores me felicita-
ran entonces. Lo que he dicho es que 
ai constituirse el partido conserva-
dor,, se declaró totalmente desligado 
del otro, confesó que aquel había 
obrado mal, y tuvo por cabezas visi-
bles a Varona, a Lanuza, a Montoro, 
a muchos ilustres que no habían 
aconsejado a don Tomás las práct i -
cas que le llevaron al fracaso; mien-
tras que el partido liberal, formado 
por los antiguos nacionales de Zayas 
y los ex-republicanos de Gómez, y no 
pocos ex-moderados, n i se confesó 
arrepentido, sino muy orgulloso de la 
revuelta de 1906, n i ahora se declara 
o convulsivo, o devotamente pacifis-
ta. 
De lo que haya habido bueno o 
malo en los actos del partido conser-
vador en la preparación de las elec-
ciones de noviembre; de las quejas 
formuladas por los liberales por he-
chos post-electorales, oportunamente. 
'serenamente, cívicamente, dije en es-
jtas columnas lo que ^n cada caso me 
1 pareció justo, nô  obstante ser yo muy 
¡conservador; y n i de Trinidad n i de 
ningún sitio me felicitaron estos lec-
¡ tores asiduos. En cambio, es probable 
j que algún disgusto haya traído, y a l -
1 gún daño para seres a mí ligados, mi 
conducta, no partidaria de la reelec-
ción, primero, no favorable sino con-
traria a toda intransigencia, después, 
excitadora incesante de transacciones, 
de arreglos, de inteligencias, que evi-
taran agravios y odios; y tampoco me 
elogiaron entonces estos que ahora, 
frente a un crimen—la sedición m i l i -
tar—a un error inmenso—la guerra 
civil—y a una enormidad horrible—el 
incendio y la destrucción de propie-
dades de infelices, o de ricos—quisie-
ran verme justificando eso, culpando 
al Gobierno de Menocal de lo que ha-
yan podido hacer los candidatos y las 
asambleas conservadoras, y finalmen-
te diciendo, injusto y necio, que el go-
bierno de Menocal no ha debido sus-
pender periódicos, procesar libera-
les, disolver a tiros las partidas, n i 
hacer nada de lo que todos los gobier-
nos hacen ,porque la revuelta era le-
lítima, honrada, con incendios y todo, 
a pleno gusto de mis comunicantes 
que, con toda seguridad, n i ooopara-
ron activamente a ella, ni la conde-
narán como yo hago resueltamente, 
sin excusas n i atenuantes, que no pue-
den tenerla hechos semejantes. 
Es m á s : sólo una carta—también 
anónima—he recibido aplaudiendo mi 
actitud con respecto a las majestades 
caídas; solo un asiduo lector, también 
ignorado, creyó que era cívico y era 
noble conducta la de censurar ul tra-
jes de prensa contra los prisoneros, 
de rogar para ellos toda la posible 
piedad del Ejecutivo, de compadecer 
a sus familias, de loar al Secretario 
de Gobernación cuando ha sustraído 
a los vencidos de la gr i ter ía y las 
burlas del populacho amontonado en 
las estaciones del Ferrocarril con ese 
repugnante propósito; de alentar a 
los alzados para que se acojan a los 
bandos humanísimos del Presidente, 
en evitación de que sean cazados en 
jlas maniguas y queden sus pobres 
familias sin padres n i pan. Eso, que 
solo nuestro DIARIO ha hecho en los 
días álgidos de la lucha, porque sin 
mengua de nuestro gubernamentalis-
mo, eso era cristiano, y dí,,,^ 
triótico y favorable a la n e í ' ^ Pa-
conciliación entre los cubaS ^ re-
me ha traído mensajes de a w 0 Do 
los pueblos desde donde ahoraT^8 
mal recibidos mis trabajos ¡ ( S ^ 
mos de hacer!... ""We he-
No hay que confundir, señor« 
mumeantes, a un gobierno con ,^ C0" 
tido. No hay que confundir ° ^ loa 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Comisión Ejecutiva proveer por cncurso el 
cargo de Contador de la Sociedad, dotado con el haber mensual de 
CIENTO QUINCE PESOS MONEDA OFICIAL, se convoca por tér-
mino de OCHO DIAS, a contar desde el de esta fecha, a todos los 
que, creyéndose capacitados para su desempeño, deseen presentar 
sus solicitudes. 
Se advierte que los expedientes personales de los aspirantes, 
solamente se podrán presentar en la Secretaría general del Centro, 
todos los dias hábiles, en las horas comprendidas entre 8 y 
M a. m. y 1 y 5 p; m. 
Habana, 25 de Abril de 1917. 
José Gradaille, 
(Secretario.) 
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dimientos de un gobierno en dí 
periodo electoral, con sus f u S ' 0 
cuando el orden se altera, la ¿ Z 8 
dad es destruida y negros delitSs 5" 
tan toda sombra de justificacifir; 
una revuelta. Y no es lícito preL 
der que periodistas honrados ¿e r,!' 
len por sí mismos en la cárcel ñor i 
mismos se entreguen al juez ^ 
como verdaderos reos, por decü- r!. 
sas imprudentes, inoportunas menti 
rosas tal vez, falsas si dicen durem 
de un gobierno que ha sido todo lo 
blando y todo lo ecuánime que ha m 
dido ser frente a males tan hondos " 
Ir íamos, sexagenarios ya, tristes -
solos, a morir de tristeza y de ver 
güenza en presidio. De tristeza Mr 
Ir. ingratitud de los defendidos' que 
no ir ían a vernos una sola vez De 
vergüenza, por haber sacrificado 
nuestra libertad y nuestra vejez tran-
quila, a una injusticia, a un desacier-
to, a una acusación improcedente con-
tra un gobierno bastante tolerante y 
bastante patriota hasta ahora. 
• • * 
Un desczonocldo lector, enviándo-
me un recorte de La Disensión, me pi-
de lauros para las gestiones que el 
senador Wifredo Fernández viene rea-
lizando en pro de los periodistas libe-
rales presos o prófugos, especialmen-
te recomendando la súplica en lo que 
respecta a Arturo Carricarte y Napo-
león Galvez, dos escritores apasiona-
dos tal vez, tal vez duros en la for-
ma de atacar, pero innegablemente 
hombres de talento y cultura. Sus fa-
milias—dice mi comunicante—pasan, 
no sólo las tristezas consiguientes, 
sino otras necesidades de orden eco-
nómico; hay esposas e .hijos en esos 
hogares que las exajeraciones pollti-.: 
cas han perturbado. 
Mi lector habrá visto que he teni-
do para mi comprovinciano ilustre, 
presidente de la Asociación de la 
Prensa, los aplausos oebidos a su ac-
titud. Si mi ruego mereciera ser aten-
dido por el señor Presidente de la Re-
pública, yo lo formularía también. El 
compañerismo profesional para mi 
tlone bastante de apostolado. Serrir 
a cubanos1 en desgracia, cuando son 
educados y saben escribir, me parece 
obligación. 
* * * 
Acuso recibo de la Memoria expli-
cativa de los trabajos y la situación 
administrativa de la Sociedad de Ins-
trucción "Naturales del Concejo ae 
Bcal." Nueve mi l doscientos <*uros V; 
ne en caja. "Bien aprovechados-mce 
el secretario en la página 50--ya.!!; 
presentan, señores asociados, aigu 
ñas escuelas." Exacto. ^..i,»-
A emplearlos, pues, bien aprovecM 
dOS. rrjWKI**! 
Señor Pedro Pérez: di 
Enterado de lo que usted me 0 
de un chauffeur mal acusado y 
castigado, dígole: ¿Se V™^ ^ 
que hemos dicho durante ^ c ü ° : de 
po, contra la justicia « ^ ^ f S r e s 
los Juzgados, cuando no no ^ 
muy ecuánimes, y eln ^ f ^ e j a 
neurastenia, los jueces ? tma 
más ¿qué importa al mundo^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJef» de ío» **efc£do» 
Fat«nt?» a.6489. 
BaxatMlo, 7, altos. Teléfono A •» 
Se nace cat|o dejos ^ 
Marcas, ryibxtjos 7 ^ ^ O B ^ ^ 
Propiedad Intelectual. Kwur , GB* 
da. Informes Peric^9;., y patente»^ 
TI8. Registro ^ marca» | w 
íos países extranjero! 7 «»• 
ternaclonale». _ 
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H A C I E N D O P A T R I A 
^avor acierto de Sevilla ni i r 
SI " T í a realidad de bu Kxpo«u;ii5n 
labra»00 la permanencia de la obra, 
cerca»*' dable preservarla del u l -
f si IU j tierapo, el mayor éxito se-
tni6 anerpetuidad. Porque aún vías 
^ iotros las generaciones de si-
que 0° lturos, descifrarían en esos 
t105. -oq el acorde genial de las clá-
¿J1ÍÍC103 ^ ^ y ^ g ^ evoca(las y revl_ 
jicas &^nna misma cadencia de ar-
%idaf eE8ta sensación de armonía es 
0 A* v rerfecta. sobre todo, en lo 
1 y en lo típico mudejar, ba-
1,63 , cielo, ante aquella campi-
f la prisión florida del Par-
ía, y.eL 
que i ' 
'et1da' P̂ 1"0 la contemplación 
r rá 'siemPre al visitaj:ite sorpre-
encanto sobre todas las des-
dei 
deal. el jardín 11103 bonito de 
, Jha dado ese Parque noticia 
una sola colaboración ni una sola 
manufactura ex t raña ; con todo el 
material y toda la mano de obra de 
ííus hijos, desde el calado primoroso 
y la talla original en el ladril lo, has-
la el recio forjado y los artesonados 
macizos. 
Pero el plan, en cuanto ha de ser 
permanente, merece ampliarse. B l 
Estado ha contribuido con mezquin-
dad. Debe dar más. E l Pabellón Real, 
acabado con 50,000 duros, es una pa-
tente de escrupulosa administración, 
que enal tecería al Comité si toda la 
labor del Comité no fuera excelso 
mér i to ; el Palacio de las Industrian 
Artíst icas—cuyo patio, exquisito y 
auténtico, copiarán mañana los i n -
gleses en sus mansiones da recreo—, 
con un presupuesto invertido que no 
llega a un millón de pesetas, dice 
cuant ía , que tres millones se han 
ido, acá y allá, por toda España, en 
presupuestos fijos o ampliados, para 
edificios de más escaso menester. A 
cambio, Sevilla dejará l ibre la Uni-
versidad de hoy en que instalar las 
varias escuelas (Normales, Mercaa-
fÜ, etc.), cuyos alquileres anuales 
montan miles de duros. 
Pasados veinte, treinta años, la 
amortización de esos alquileres su-
pondrá cercanamente el desembolso 
de los tres millones; el Erario no ha-
brá hecho sino un anticipo. Y a la 
Universidad vetusta. Inservible para 
las facultades, habrá reemplazado, 
según los planos atinadísimos de Aní-
bal González, un núcleo de edificios 
con perfectas condiciones para la en-
señanza superior, con todos loe ele-
mentos adecuados paar la eficaz la-
bor cultural. Tales edificios ahorra-
PROYECTO DEL PALACIO DE L A TNITERSIDAD QUE SE VA A LEVATvTAR E'N SETILLA. 
cripciones. La poesía de Orümte tejió 
las frondas y diseñó los plantíos, y 
devuelve al sol el reflejo de sus luces 
en los prodigios del azulejo, que exor-
na fuentes y atanores. Es a la vez 
Npaseo abierto y opulento, donde el 
mjo de una ciudad pnede ostentarse, 
y es retire silencioso y delicado; es 
avenida pomposa, por donde corre la 
arboleda y el naranjo oxhala su per-
fume dominador en las noclies poéti-
cas de Abril, y es camino de escón-
delos rincones, donde el murmullo 
del agua y la. oleada de las rosas han 
jecogido el eco de las rimas de Béc-
quer. El arte jardinero no podr í su-
perarse después del Parque de Sevi-
lla, lugar de ensueño abierto al públi-
co desde un cuento oriental 
El señor González y Alvarez-Oso-
lio. que ha bañado su t i tulo de arqui-
tecto en la inspiración del verdadero 
artista, es el espíri tu que da alien , o 
a esa obra de la Exposición, cuyo 
fonjunto es maravilla; cuyo detalle 
-el más trivial—será huella -Je los 
artífices sevillanos. 
Completemos el concepto con un 
sincero homenaje, que ha de ser en 
su día unánime: la Exposición inter-
ra, todo el material catalogado que 
sparezca a la admiración del foras-
tero ,será un canto al trabajo de Es-
Paña y un tributo al progreso ajeno; 
la Exposición externa, el "continen-
te", será un himno vibrante a las i n -
dustrias de Sevilla. E l español y el 
extranjero conocerán en unas horas 
a la Sevilla verdadera, a la Sevilla 
ífanosa y pujante, que arranca hacia 
una etapa próspera e intensa, y que 
sazona con la alegría de su sano v i -
^r el trabajo creciente; que llena 
el tráfago de sus fábricas las r l~ 
leras del Guadalquivir, y que 'llega 
* la cima de su proyecto magno sin 
también con qué derroche de gusto, 
se ha ido invirtiendo el dinero. Pero 
el Estado ha de dar m á s ; el Tesoro 
nacional, que en buen hora—es plau-
sible—otorga diez millones al futuro 
certamen de Barcelona, bien puede 
ampliar la cifra regateada que con-
cedió a Sevilla. .Y para iniciar la 
solicitud, que pronto han de articu-
lar todos los sevillanos que puedan y 
signifiquen algo, se escriben estas l í-
neas, contando con que las salva la 
insignificancia de la firma el presti-
gio de A B C. 
Sevilla,, no prepara un certamen 
íugaz y frivolo, mero pretexto para 
un cartel con que. tentar a la ex-
curs ión; su obra tendrá mucho de 
perdurable: se trata de un servicio 
nacional, en el que se comprende a l -
go que ha de ser en alto servicio pa -
ra la cultura de la Patria. 
Porque en el plan está Incluido un 
magnífico proyecto universitario: la 
Universidad más completa que ha de 
tener E s p a ñ a ¡Y con qué ufanía, 
con qué claro y efusivo sentimiento 
de patriotismo se dice esto en Se-
v i l l a ! ¡Con qué cordialidad se repi-
te ante el forastero que all í todo es 
y todo ha de ser para España! 
La en t r aña del sentimiento anda-
luz, tan ardoroso y solícito, tan des-
pierto y fecundo, es España misma. 
El amor a la Giralda es el amor a la 
bandera española. 
Y por eso, porque los sevillanos 
quieren entregar su Iniciativa al ser-
vicio nacional; porque la fundación 
universitaria ha de ser para los es-
pañoles y para enseñar letras y cien-
cias en español, y ha de ser modelo 
de construcciones y est ímulo para 
el Estado mismo, ese proyecto debe 
acogerse desde el Gobierno con i n -
terés y con diligencia. No asus ta rá la 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que venga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy variados tipos y 
sus precios son módicos . 
H a y j u e g o s m u y l i n d o » p a r a p o s t r e a , 
t a m b i é n p a r a f r u t a s 
Eduque b i e n a s u h i j o , q u e desde ' ™ ' ° u ' * ' f * £ f ¡ S 0 ' 
Compre u n e s t u c h e de c u c h a r a . t e " ^ y c u c h i H 0 , 
v e r d a d e r a m o n a d a q u e le of recemos . 
V E N E C 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
— r - i i - r r a _ o 
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rán, además, la construcción de nue-
vos pabellones en la Exposición, y 
mientras durase -ésta, servi rán para 
las secciones de Ciencias y Letras y 
para los envíos de los Estados ameri-
canos. Cla/usurado el certamen, la 
distribución será és ta : Palacio para 
las facultades de Derecho, Filosofía 
y Ciencias; Museos Zoológico, de 
Aatomía, Antropología y Paleontolo-
gía ; Museo de Mineralogía, de Geo-
logía y Botánica; Museo de Física y 
Observatorio; Residencia de Estu-
diantes; Ja rd ín Botánico y Parque 
Zoojóglco, con todos sus accesorios, 
de los mejores del mundo. 
El clima permit i rá la vida y la re-
producción de la fama de zonas cá-
lidas, que en otros puntos de nuestro 
país perece. Sólo en aves y pájaros 
de 'Africa y de América, la colección 
podrá ser sencillamente asombrosa. 
El emplazamiento se propone en los 
jardines del Palacio de San Telmo. 
(Es precisa para ello la expropia-
ción; pero ampara al Comité una ley 
especial.) Y el trazado se ha hecho 
situando una gran plaza en forma 
elíptica en la Avenida de María L u i -
sa que, dando entrada al centro un i -
versitario, facili tará el actual acceso 
al Parque del mismo nombre. Una 
calle en prolongación de la transver-
sal que une la de San Fernando con 
la del Foso servirá para acortar la 
distancia en el interior desde la ciu-
dad. Un trozo de jardín quedará agre-
gado, como anexo al edificio de San 
Telmo. 
La instancia para que amplíe la 
subvención el Estado vendrá muy 
pronto; será una sola vez, la de Se-
vi l la toda, llegando a los Poderes pú-
blicos. E l otorgamiento significará a 
un tiempo: pan en muchos meses pa-
ra muchos obreros; complemento dig-
no de la Exposición, y un centro unl -
•versitario que Sevilla ofrecerá ma-
fíana a la cultura patria. 
El esfuerzo que Sevilla realiza, y 
que es prenda de su vitalidad y de 
ou afán progresivo, merece que la 
ayuda sea cabal. Tan cabal como es 
el españolismo de aquella t ierra ben-
dita, donde todo habla de E s p a ñ a : 
la sonrisa del cielo, los mares de cla-
veles, los jinetes bravios, la valentía 
de la raza, las devociones hondas, los 
ojos negros. . . 
Francisco Sánchez-Ocafia, 
(Del A B C, de Madrid.) 
P o r l o s p o b r e s 
d e C a m a g u e y 
I 'or los pobres de Camaffüey. Hacen-
dados y comerciantes. Una comisión 
general. Un rasgo de otro sacerdo-
te católico. Los alumnos de las Es-
cuelas P ías hacen una recolecta. 
Otros donativos elocuentes. 
A b r i l . 23. 
En el despacho del señor Alcalde 
se reunieron antier las comisiones de 
comerciantes de que nos ocupamos en 
nuestra anterior y la de hacendados, 
que decíamos asimismo qae había re-
colectado dos mi l y pico de pesos para 
atender a las necesidades de los re-
concentrados. 
Tomaron el acuerdo de constituir 
una sola comisión permanente, inte-
g-ada por miembros de ambas par-
tes, para continuar al frente del mo-
vimiento pro-reconcentrados. 
La comisión fué así designada. 
Presidente de Honor: don Francis-
co Sariol Noriega, popular Alcalde 
Municipal. 
Presidente efectivo: don .Adolfo Pa-
nado, acaudalado hacendado. 
Vicepresidente: don Alfredo Caba-
llero, hacendado. 
Secretario: don Aureo Arteaga, jo-
ven y culto comerciante, P'^sidente de 
la Sección de Orden de la Colonia Es-
pañola. 
Vocales: don Manuel Estévez. ha-
cendado y comerciante. Presidente de 
la Corporación Cámara do Comercio. 
Don José Cueto, hacendado y co-
merciante. 
Don Enrique Garclarena, Comer-
ciante y hacendado. 
Don Dionisio Portilla, almacenista. 
Don Juan Nogueras, comerciante. 
Don Alberto Peláez, comerciante. 
Tomaron también el acuerdo" de 
nombrar en la primera oportunidad 
R o p a 
i n t e r i o r 
® 
- AGINA TRES. 
S u p e r i o r a l a q u e U d . u s a 
Y A L G O M A S B A R A T A 
De mejor corte, de fina tela, ojales hechos a mano, los botones bien 
cosidos, las costuras reforzadas. D a soltura a l cuerpo, e x p a n s i ó n a los 
m ú s c u l o s , . f r e s c o a l organismo. * ——-
T O D A S L A S C A M I S E R I A S L A V E N D E N 
G U T I E R R E Z ^ C Á N O f C O M P A Ñ I A 
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xm Tesorero, al cual se i rán entregan-
do los donativos éonforme se reciban. 
Des ignáronse dos miembros para 
cada casa de las en que se hallan ins-
talados los reconcentrados, con el f in 
de que cuiden e inspeccionen cuanto 
con los recogidos se relacione. 
Quedaron distribuidos de esta ma-
n«iTa: 
Para el Hospital San Juan de Dios, 
don Manuel Estévez y don José Cue-
to. 
Para la Zambrana, don Enrique 
Garciarena y don Dionisio Portil la. 
Para Jesús María, don Alberto Pe-
láez y don Juan Nogueras 
Para San José, don Aureo Arteaga 
y el que sea nombrado Tesorero. 
Vamos a referirnos a algunos i m -
portantes donativos. 
La Cámara de Comerció, ha contri-
buido a esta obra de caridad con $50. 
Don Julio A. Cuevas representante 
*n. esta ciudad de la fábrica de cho-
colate "La Estrella" ha entregado un 
"check" por $50, rasgo de esplendideí 
que dice muy mucho en honor del se-
íior Cuevas y de la casi que repre-
senta. 
La compañía de máquinas contado-
ras "La Nacional," ha contribuido con 
$25. 
Ya fábrica de cigarrillos "Pa r í s " ha 
enviado 40 ruedas de sus afamados c i -
garros. 
Don Ignacio Soler, rico propietario 
y hjjííendado, ha enviado $10, para los 
aypTdos. 
* o ñ a Teodomira de la torre ha re-
partido en el asilo de la Zambrana, ro-
pas confeccionadas por ella misma, en 
gran cantidad. 
Los comerciantes que tienen rela-
ciones con Almacenes de la Habana y 
Cuba, les han escrito pidiéndoles l i -
mosna para el pobre. 
E l Rdo. P. Don Manuel Martínez 
Saltaje, ha entregado a la. Comisión 
un billete de $100 para los reconcen-
t i ados. 
Este desprendimiento del P. Mart í-
nez, se comenta muy favorablemente. 
Dos alumnos de las Escuelas Pías 
de que es Rector el sabio y virtuoso 
Escolapio Rdo. Don Santiago Ollé, re-
colectaron entre ellos y los profeso-
res cerca de $200 que fueron entrega-
dos a la Comisión de socorros. 
La Conferencia de San "Vicente de 
Paúl , ha contribuido también con una 
importante cantidad que no sabemos 
de fijo a cuánto asciende. 
Camagüey entero se ha sumado a 
.a cruzada de la Caridad. Todo el que 
tiene reparte con el pobre. 
Los católicos son los que más se 
distinguen en esta obra de miseri-
cordia, frente a la indolencia del ©s-
Ctepticismo. 
Ahora es cuando hemos visto que 
en esta ciudad todavía tiene raíces 
hondas la Doctrina Salvadora pese a 
cierta indiferencia engendrada por el 
maldito respeto humano. 
Terminemos reconocieudü, porque 
es justo, que ei señor Alcalde ha to-
reado una part icipación muy activa 
en esta obra, pero sépase también que 
el señor Alcalde oye misa y se con-
íiesa, lo cual viene en nuestro abono 
de que al catolicismo es a quien ma-
vormente se debe tanta generosidad. 
E L CORRESPONSAL. 
P a r a P u e r t o E s p e r a n z a 
El Representante señor José Bal-
dor, ha propuesto a la Cámara la s i -
guiente proposición de Ley. 
A L A CAMARA 
Por cuanto es innegable la impor -
rancia y desarrollo ctel "Puerto Espe-
ranza" donde existen actualmente 
n á s de uescientas familias y una Im-
rtanta población urbana 
AeutAJPt. Ufe 
/ 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a r f l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Por cuanto es muy distinta la si túa-
d ' n de este pueblo del de "Sctn Cct-
jetano," donde hay que sepultar le* 
cadáveres de aquél. 
Por cuanto resulta extrumadamcnie 
exagerado el precio en que est ípula 
el clero ios enterramientos en la no-
cC'polis de su pertenencia. 
Por cuanto la situación económica 
del Ayuntamiento de Viñales no p¿r-
rvlte al mismo distraer ca_.tüdad aliiu-
¿a en atenciones no pre^apuestadas. . 
Por cianto al balneario de Puert7 
F-speranza concurren anuaimer-.te 
muchas familias de Pinar del Ríe, 
o'ros puntos de la Proviticia y de â 
pjopia Habana; familias que necedl--
^an además un lugar de esparcimien-
to y reuniones. 
Por tanto: los Representantes Que. 
o; «criben someten a la o.^iidoración* 
la Jamara la adopción d3 la tñ-
gu ente 
PROPOSICION DE LEY 
Art . lo.—Se concede un crédito de 
sr^s mi l pesos m. o. para la construc-
ción de un Cementerio de ca rác te r 
Vivnicipal en el barrio de Puerto Es-
peranza, Término Municipal ie Viña-
lo:« en la Provincia de Pinar del Río. 
Art . 2o.—Se concede ot.-í crédito de 
cuatro mi l pesos m. o. para la cons-
trucción de un parque público en el 
.»ueblo de Puerto Esperanza antes re-
ferido. 
Art . 3x—La ejecución de ambas 
( l r a s eEí:<rán a cargo del Departa-
mento de Obras Públ icas que las eje-
cutará pievia subasta de las mismas, 
oe acuerdo con el Ayuatamiento de 
"Viuales m terrenos que este íaci . i te 
para ese fin sin que ellos taayUu de 
abonarse con las consignacióne4 l e -
lorldas. 
Art . 4o.—No se podrá dedicar en 
iU6peecijnes n i otro gas.:j alguno ile 
p-.'sonal de éstas obras más que el 
Cxtco por ciento de lo comsignado. 
Art. 5o—El Ejecutivo Na- 'onül to-
mará de cualquiera de lo^ fondos pú-
blicos no afectados por otras Leyes, 
los diez mi l pesos a que ascienden ir.* 
ob'-as referidas; disponiea'.o la eje-
t r elón á t las mismas a la Qiyor ure-
vedad posible. 
Art . 6j—Esta ley comenzafi a re-
gir desde su publicación en la' Gace-
ta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
I'tpresentantes a los veinte y cinco 
d as del mes de abri l de mi l novecicn-
•"os diez j ' siete. 
José Baldor. 
C t n s e r v a t o r í i M a s r i e r a 
PROGRAMA DEL CONCIERTO QUE SB 
CELEBRARA EL. 30 DE ABRIL, A LAS 
OCHO DE LA NOCHE 
Primer» parte: 
lo.—(Alumnas del primer curso de Pia-
no.) 
Margot de Cárdenas.—Beca de la Asocia-
ción de Propietarios. 
Celia Marín.—Beca de la Asociación de 
Propietarios. 
SilTia de Castro. Batellta González. 
2o.—(Alumnas del segundo curso de 
Plano.) 
Laura Alvarez y Cabrera.—Marcha turca 
de Mozart. 
Ana María Sánchez y Crusellas.—Son-
námbula de Bellini. 
3o.—(Alumna mandolina primer curso.) 
Finita Vllela. Mazurka de Choptn. 
4o.—(Alumnas del tercer curso de Piano.) 
Leonor Fernández de Lara.—Victoria de 
Richards. (Incorporada del Colegio de 
Santa Teresa de Jesús.) 
Margot Paedzolt.—Romanza sin palabras. 
Josefina Alvarez.—Intermezzo de "Ma-
ruxa." A. Vives. 
5o.—Por la Profesora de Mandolina su-
perior. 
Henrlette de Lavergne, ejecutará acompa-
ñada al piano por el director. 
Meditación de Thais de Massenet. 
60.—(Alumnas de cuarto curso de pla-
no.) 
Almida Revllla.—Coppella. Vals lento. 
Leo Delibes. 
Blanca Alamilla.—Mlrthes. Vals de P. 
Wachs. 
Atllia Lagarde.—Naida. Capricho ma-
aurka de P. AVachs. 
7o.—Pieza de conjunto a dos pianos. 
Lohengrin de Wagner, por el alumno 
de quinto año Roberto Netto y su Pro-
fesor E. Masriera. 
Segunda parte: 
Dedicada a las alumnas graduadas en 
Plano. 
(a) Polonesa ob. 53.—Chopín. Piano soLo 
(b) 5o. Concierto de Herz (2o. y tercer 
tiempo) a dos planos. Señorita María Te-
resa Ortiz. 
Canto por la Profesora del Conserva-
torio Masriera. Señorita Marina García, 
(a Romanza de Dinorah.—Meyerbeer. 
(b)—Romanza de Mignon.—A. Thomas. 
(a) RIgoletto de Llstz. Verdi. Piano 
solo. 
Canción de Mayo, de Thomé, a dos pia-
nos. Señorita Carmen Coll. 
Bl Director acompañará los números 
de canto y de conjunto. 
Tercera parte: 
lo.—(Alumna de quinto curso de Piano.) 
Angeles Cabezas.—Nocturno número 2 de 
Chopín. 
2o.—(Alumna de primer curso de ban-
durria.) Margot Blanco. Mazurka de Cho-
pín. 
Josefina Alvarez (graduada en Mandoli-
na.) RIgoletto de Síngelée. 
3o.—(ATunma de sexto curso de Piano.) 
María Teresa Fernández Criado.—Impromp 
tu de Schubert en Mi b. 
4o.—(Alumna graduada en Mandolina.)—• 
Rita María Arango. La Africana, de Me-
yerbeer. (Alumna de tercer curso de Ban-
durria.) Celia Alvarez.—Mlnuetto de Mig-
non. 
5o.—Alumnos de quinto año de Piano del 
Plan oficial anterior.) Alicia Martínez.—-
Mazurka número 2 fle Godard. Roberto Ne-
tto.—Obertura de Mignon. Thomas. María 
Luisa Pérez.—La Argentina, de Ketterer. 
6o.—(Alumna graduada en Mandolina.) 
Señorita Martina Troya, Directora de la 
Academia de Güines. 
Adiós a la Alhambra, de Monasterio.— 
Acompaña al piano por la señorita CecUIa 
Masriera, 
7o.—A dos pianos por la señorita Matil-
de Pérez, acompañada del señor Director, 
Regata Veneciana, de Llstz. 
NO HAY NECESIDAD DE MORIR-
SE DE HAMBRE 
La dieta es buena como medio de 
proporclonardescanso al estómago re-
recargado; pero cuando se persiste en 
ella i puede ocasionar debilidad y 
emaciación en el sistema. Con el 
uso de las Pildoras Indianas Yegeta-
les del Dr . Wright , legitimas fabrica-
das exclusivamente por TYríght's I n -
dian Tegetable P i l i Co^ de 372 Pearl 
St , l íueva York, no hay necesidad de 
acudir a l a dieta como medida pre-
ventiva o curativa. 
Con el uso continuado y adecuado 
de las Pildoras Indianas Yegetales 
del Dr. Wright, puede usted comer 
cómo y cuando quiera. No t endrá 
usted necesidad de vigilias innecesa-
rias n i de morirse de hambre. La ac-
ción de las Pildoras Indianas Yege-
tales del Dr. Wright es pronta, segu-
ra y eficaz, y no t endrá usted necesi-
dad de ninguna otra dosis o poción. 
Cuando su uso se cont inúa por un 
espacio de tiempo, regula r iza rán los 
Intestinos naturalmente, sin cansar 
estreñimiento después, l ío se arre-
pent i rá usted de haber comprado una 
cajita. Las Pildoras Indianas Yege-
tales del Dr. Wright , conservarán su 
salud en buen estado. E l csíreñimien-
lo que invariablemente acompaña a 
la indigestión desaparece por com-
pleto. 
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UCOR EUCALIPTO 
Excelente contra catarros, 




D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
N o t i e n e gus to a m e d i c i n a 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
únicos depositarios: 
Barrera y Ca., Onguaria "SAN JOSE" 
N o s l l e g a l a h o r a 
(Viene de la PRIMERA.) 
observaciones y las interpreta sin 
adulterarlas. 
Su gracia no es tan abundante co-
mo la del hombre, pero es más fina. 
De una cualidad muy necesaria en 
eí periodismo escasea: de serenidad. 
El cierre de un periódico es la 
faena más difícil en laa tareas dia-
rias de la prensa. 
Es más serio el conflicto, cuando 
cobra original que cuando falta. 
Lo trabajoso es seleccionar y su-
pr imir loa art ículos menos intere-
En esos momentos la mujer se 
aturde, vacila; todo le parece nece-
sario; nada suprimible. 
En l a vacilación pierde un tiempo 
que pocas veces como entonces pue-
de decirse que es oro". 
Hasta aquí el Inglés. 
Los reparos que pone, junto a las 
buenas cualidades, pudiera suceder 
que no fuesen defectos, pues el 
que habla lo hace como el que anhe-
la ser triunfador a toda costa, por 
buenas o por malas, y la mujer no 
debe serlo b! no lo puede conseguir 
con las mejores artes. 
Resultado: que podemos preparar-
nos: se aproxima la hora de apun-
talar al hombre, compartiendo de 
hecho responsabilidades en la legis-
lación social, y a la vez interponien-
do el equilibrio en la carrera loca 
que nos conduce al caos. 
En m i discurso del "Congreso Pe-
dagógico Católico del Centenario", 
celebrado en Buenos Aires el año 
1910, predije, en vista de la banca-
rrota de los políticos españoles, que 
las mujeres españolas l legarían a 
votar en las urnas y como en Espa-
ña, por regla general, se ponen es-
tas en los atrios de los templos, que 
llevarían—añadí—la papeleta en el 
devocionario y echarían por delante 
a sus maridos y a sus hijos. 
La úl t ima vez que fué Presidente 
del Consejo Don Antonio Maura, el 
senador Conde de Casa Valencia, 
conservador y reaccionarlo, presen-
tó una proposición reclamando el 
voto en los comicios para las muje-
res; y el señor Maura reacionarlo 
conventual, conservador, molusco ya 
petrificado, le contestó que no lo re-
chazaba, n i le parecía mal, por el 
contrario: acogía la demanda con 
s impat ía para estudiarla a su debi-
do tiempo. 
Por de pronto el director de "The 
Times" y es un sajón el que habla, 
nos da el espaldarazo como periodis-
ta sin conocer más que las de su pa-
tio, que a decir de los hombres de 
negocios no se enteran de nada, y 
no se crea que exagero. 
En las oficinas y comercios ingle-
ses de Buenos Aires, no quieren me-
canógrafas latinas sino hijas de i n -
gleses. Preguntados por qué la se-
lección, contestaron: "porque éstas 
escriben sin darse cuenta de la sus-
tancia del escrito y las de origen la-
tino, podrían rar razón de todos 
los negocios de la casa, lo que re-
sulta muy expuesto. 
Si pasamos a juzgar según los que 
es tán facultados para conocer el pa-
ño, acaso podríamos objetar al d i -
rector del diario londinense, que los 
inconvenientes femeninos, no mny 
grandes, adicionados a la profesional 
del periodismo inglés, pudieran no 
existir en las profesionales de otras 
partes. De todas suertes: ¡Su r sum 
Cordal 
Eva CANEL 
H a b a n e r a s 
A C T U A L I D A D ) S O C I A L 
L a s ú l t imas noticias 
Está acordado. 
Celebrará el Kavana Yacht Club 
la fiesta inaugural de la temporada 
el sábado 12 de Mayo. 
Fiesta que ha de consistir, como 
de costumbre, en una gran comida 
en el muelle de la sociedad, para la 
que ya, a estas horas, son muchas 
las mesas pedidas. 
Después, en el club house, el bai-
le. 
Solo habría de suspenderse la fies-
ta, aparte alguna otra eventualidad, 
en el caso de que el Gobierno, uti-
lizando el patriótico ofrecimiento del 
Yacht Club, necesitase servirse de la 
casa. 
La temporada, reanudándose las 
El de una encantadora señorita, 
Zoila Rodríguez González, y Eladio 
Vargas Gómez, un joven aprec 
correctísimo, que figura en Iq 
de Johnson entre su alto perso. 
Hecha ha sido la petición, b i -
sados, a los señores padres de la 
til Zoila. 
No tardará la boda. 
SPU-
Otro compromiso más. 
Ha sido pedida para el joven Car-
los M . Bravo la mano de la graciosa 
señorita María Josefa Pardo. 
1 Enhorabuena I 
Y de chismecitos ¿qué? 
Uno publicó ayer el confrérc de 
El Mundo que ha despertado general comidas de los sábados, con el baile 
por complemento, promete ser de gran cu"osidaY 
animación. ^ re"ere a una rubita ideal 
No solo habrá fiestas. 
Sabido es que para el verano ac-
tual se organizan en el Yacht Club 
magníficas regatas. 
Y torneos de natación. 
Las bodas de Mayo. 
De algunas, entre las concertadas 
para el mes de las flores, empieza a 
tenerse noticia. 
Pláceme anunciar una para la que 
acabo de recibir atenta invitación. 
Es la de Leonor Lobo, la bella y 
muy graciosa hija de los distinguidos 
esposos Heriberto Lobo y Virginia 
Olavarría, hermana del cumplido ca-
ballero Hermán Olavarr ía , Vicepresi-
dente del Banco Nacional. 
Contraerá matrimonio la señorita 
Lobo con el distinguido joven Carlos 
N . Todd y Azcárate . 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-
monia para el segundo viernes de Ma-
yo, a las nueve y media de la noche, 
en la parroquia del Vedado. 
Boda elegante. 
Llamada a un gran lucimiento. 
Señorita bellísima que desertó del 
Malecón cuando herida en sus más 
hondos afectos por un duelo de fami-
lia se consagró a su pesar en medio 
del más absoluto retraimiento. 
Su nombre, tan callado hoy, no de-
morará en volver a las crónicas. 
Para la más grata de las noticias. 
De amor. 
¿Cuál el último compromiso? 
Argüelles. 
Esto es, Celestino Argüelles, tan 
conocido y tan solicitado de todas las 
familias que acuden al Palais Royal 
en cualquier momento. 
Ha vuelto ya a los famosos alma-
cenes de la calle de Obispo, de los 
que es condueño, después de una re-
clusión obligada por largos t impla-
cables padecimientos. 
Necesitado de reponerse emprende-
rá viaje en el Infanta Isabel el mes 
próximo. 
Se dirige a Asturias. 
Una sensible nueva. 
La trajo ayer un cable de Barce-
lona anunciándonos el fallecimiento, 
ocurrido en aquella ciudad, de don 
Eudaldo Romagosa. 
Un hombre excelente. 
I G L S S í ü . O E B J E L K N 
El 2!) de Abril relebrará la Conírreíra-
rifm ríe San José en P.elín. la fiesta del 
Patrocinio del Santo Patriarca. 
A las 7 a. m., dirü la inlsii de comu-
nión el líxcmo. elltmo. señor Obispo 
de la Habana. 
A las 8 y 30, misa solemne a toda 
orquesta. 
La misa la celebrará el R. P. Antonlno 
Oraá, Rector del Colegio de Belén y pre-
dicará el P. Amallo Morán. 
Al terminar la comunión se hará la 
consagración de las familias a San José, 
rogando intensamente por la paz y pros-
peridad de Cuba y de todo el mundo. En 
estas Circunstancias debemos todos po-
nernos bajo el patrocinio del Santo. Ha-
brá Imposición general de medallas des-
pués del sermón. 
Se espera la asistencia en pleno de to-
da la Congregación para unirnos ante 
San José por tan importantes Intenciones. 
I>s gane indulgencia plenaria. 
8725 29 a. 
!SE ACABARON LOS CALVOS! 
A F R O P E L I N A 
FENOMENO CAPILAR 
¡¡El descubrimiento más srande, el 
más hermoso y «sombroso del 
siglo XX !í 
El secreto de Marruecos, donde ni 
por casualidad se ve un moro calvo. 
Con el uso do la AFROPELINA se 
obtiene una hermosa y abundante ca-
bellera. La AFROPELINA hace tre-
cer y nacer el cabello de un modo rá-
pido y sorprendente y es un casplclda 
activo y eficaz. 
El que acaba d© Introducir en Cu-
ba la AFROPELINA ha pasado 4 
años en Marruecos, estudiando este 
fenómeno capilar y ha comprobado 
que la exhuberancia de cabello en 
aquellos musulmanes es debido a que 
desde niños usan la AFUOPELINA. 
Les petomenríamos a las personas 
de color el uso de la AFROPELINA; 
porque con su empleo obtendrrln un 
«abcilo frondoso, sedoso y abundante. 
Pídase en 1n farmacia "El Aguila 
de Oro" y en las buenas Perfumerías 
y Establecimientos. 
C 2000 16. 27 ab. 
F . M E S A ^ r , en perlft-„ revista*. Di-
bujo» y grabados 
modernos. BCONO-




B l u s a s d e P a r í s 
Se acaba de Importar una primorosa colección, de lo más fino, 
toda de modelos para el Yerauo, de elegancia suprema. 
D E N A N S O U K d e s d e $ 2 - a $ 2 f i -
D E H O L A N d e s d e $ 7 - a $ 2 4 -a 
Especial mención merecen rarlos modelos en colores firmes, los 
más en boga, como fresa. I l la azul, rosa, y crema, tonos que es tán 
en el grito de la moda. 
D E S D E $ 6 - a $ 1 6 
00 
Las Blusas son cosidas a mano, con esmero, delicadeza y per. 
facción. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO, 99. TELEFONO A^2S8. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
CSPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL. 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica,5 que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Finjan, que van en una 
linda motera de crismal. Regalo 
de mucho gusto. 
i«IEN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
Suscriban al DIARIO DE LA M A -
K1NA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
d u d e u s t e d 
S e r á s i e m p r e é s t e e l p r o -
d i g i o s o c o r s é d e l a e l e g a n -
c i a , d e l l u j o y d e l r e f i n a -
m i e n t o . 
o n T b n 
S u f a m a m u n d i a l , l o 
a t e s t i g u a . 
S u c r é d i t o e n t r e l a s d a -
m a s , l o c o n f i r m a . 
Solicite catálogos. Los enviamos 
por correo. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
D E 
" E L E N C A N T O " 
: : S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C M G a l i a n o y S a n R a f a e l . : : 
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Fui su amigo y no recuerdo de él, 
bajo el sentimiento de su muerte, más 
que amabilidades y deferencias. 
Es la noticia un duelo para el co-
mercio de la Habana. 
Y un gran dolor para sus hijos. 
Noche teatral la de hoy. 
Debuta en el Nacional el violinista 
chino T i Ling Sing. ofrece Arcos su 
beneficio en Payret y es noche de mo-
da en Campoamor. 
Así también en el Cine Prado. 
Y en Maxim. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
LA ZARZUELA 
SI quiere comprar barato visite es« 
'a casa. Medias para señora negras y 
Ae color, también blancas, a 20 cen-
taros. Calcetines para hombres en 
colores, a 20 centavos. Para niños 
surtido en tamaños y colores a 20 y 
80 centavos. 
NEPTUIÍO Y CAMPAK/LRIO. 
Colen ia E s p a ñ o l a de C u b a 
COMISIOIÍ ELECTORAL 
En la noche de anteayer se reunió 
la Comisión Electoral de esta Aso-
ciación, a los efectos del inciso 4o. 
ar t ículo 10 del Reglamento porque 
se rige dicho organismo auxiliar, y 
en el acto fué definitivamente admiti-
da la única candidatura presentada 
para la elección de 89 candidatos: 
.?6 correspondientes a la renovación 
bienal de la mitad de la Asamblea de 
Apoderados y 13 para cubrir por un 
año otras tantas vacantes ocurridas 
eu el seno del propio cuerpo supe-
rior. 
En camplimiento de lo que deter-
mina el ar t ículo 15 del aludido Re-
glamento, la citada Comisión pro-
clamó en el acto la expresada can-
c'idatura, por ajustarse ella a los pre-
ceptos estatuarlos y por no haber si-
do presentada otra en oposición que 
determinara la necesidad de acudir 
a la lucha comlcial. 
En tal virtud, fueron objeto de la 
antedicha proclamación los siguien-
tes candidatos: 
Por dos a ñ o s : señores Francisco 
Easoa, José Suárez RIal, Pedro Pa-
lacio. Ramiro de la RIva, Francisco 
Alonso, Martín Gutiérrez, Carmelo 
San Andrés, Francisco Cabeza, Ga-
briel Yafiez, Constantino Añel, Roge-
lio Cañedo, Segundo Pérez, Daniel 
Asas, José Bargueiras, Francisco Por-
t i l la , Victoriano Pérez , Felipe Sán-
chez, Pedro A López, José María Ro • 
dríguez, Rafael Gómez, Nicolás Pa-
seiro, Antonio García, Sandallo Cler-
fuegos, Justo Rulz de la Peña, José 
Masaguer y Gerardo del Pomar. 
Por un año : señores Jesús Zaba-
Ila, Victoriano de la Sota, Arturo del 
Pomar, Francisco Anca, Luis Infles-
ta, Rafael Fernández , Jesús Rouco, 
Antonio Val, Ramón Pascual Pagés, 
Mario Sobrado, José Sonto y José A. 
Yañez. 
El anterior personal tomará po-
eesión en la primera junta ordinaria 
que celebrará la Asamblea en el mes 
de junio próximo venidero. 
N l u y b u e n o s r e s u l -
t a d o s . 
Kn los casos de estrechez de la orina, 
Jas hujlns flumel dan muy buenos resul-
tados. Kn sepuida alivian el dolor que 
dicho mal ocasiona. Son Ins bujías fia-
mol medicamento de sencilla aplicación; 
y el enferu.o las puede llevar consigo, en 
cualquier bolsillo, a, donde quiera que 
vaya. 
Hay otras excelentes bujías flamel, que 
Be emplean contra Ir.a dolencias de Indo-
le secreta. Conviene Indicar, al pedlrlns, 
las que se n<*?©»ltan. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá, .Tohnson. Taquechel, 
doctor González .y Majó y Colomer. Su 
oréelo no se ha alterado. 
Villaviciosa, Co-
lunga y Caravia. 
Ya saben ustedes que van de fies-
tas. 
Y esta fiesta ha despertado el en-
tusiasmo en todas las almas, la ale-
gr ía en todos los corazones y los 
dulces y halagadores recuerdos eu 
todos cuantos han nacido en esos 
tres Concejos asturianos en que las 
fiores son mujeres, que roban las al-
mas y alegran los corazones con sus 
perfumes de tomillo y aromas de ro-
mero. 
A Villaviciosa, la hermosa y co-
quetona vi l la asturiana, va siempre 
su recuerdo en la memoria de sur 
Primera Comunión 
Se recibieron nuevas y elegantes Es-
tampas, Rosarios y Devocionarios 
en la l ibrer ía '"Nuestra Señora de 
Belén", Compostela, 141. 
9662 14at. 
UN ANGEL MAS 
Nuestros estimados amigos los es-
posos Santiago de la Torre y Pilar 
Saínz, lloran en estos momentos la 
pérdida de su pequeña Delfina, que en 
la mañana de ayer entregó su alma 
al Creador. 
La desaparición de Delfina, deja su-
midos en el mayor dolor, a sus cari-
ñosos y amant ís imos padres. 
A estos, así como a sus demás fa-
miliares, enviárnosles nuestra sincera 
expresión de condolencia. 
hijos ausentes, que en los cantos de 
alegría, a ella consagrados, vierten 
a torrentes los tesoros de su ter-
nura con la candencia armoniosa de 
sus suaves acentos. 
A Colunga, ese pueblo lleno de san-
dunga, ha impreso el sello de la ele-
gancia^ de la energía y entusiasmo 
en su juventud andariega por tierras 
de América y Caravia, la soñadora ; 
cuna de navegantes, jardín de f lo-
res, tiesto de claveles y pomo de 
esencias, hace que sus hijos hagan 
de su corazón templo y altar de sus 
más tiernos y delicados afectos. 
Y Caravia, la pamarada florida, la 
novia del sol, la pastora que linda 
y canta y su cantar es de amor pa-
ra su novio que allá está en tierras 
de Cuba. Para Caravia todos nues-
tros besos. 
En estos pueblos que son villas 
jardines de Asturias y orgullo de 
sus hijos, han nacido los que inte-
gran la "Entente Cordiale" asturia-
i<a, que tiene en su bandera como 
lemas gloriosos, la a legr ía y el amor 
para todos. 
La j i ra será rumbosa, animada y 
t r i l lantes ; nos lo dicen los que i n -
tegran la "Comisión de fiestas", que 
son: Faustino Cortina, Presidente; 
Serafín Costales, Vice, y Vocales, 
nuestros bíuenos amigos los seño-
res Adolfo Peón, el entusiasmo hecho 
carne y la fe viva en cuantas empre 
pas toma parte; Laureano García 
Venta, Modesto Tuero, Bernardo Ma-
diedo, Gerardo de Arriba, Francisco 
Lozano, Clemente Varas, Juan Vil lar . 
Ramón Alonso, Ramón Robledo, 
Francisco Migoya, Manuel Alonso y 
Félix Fernández, que no han cesado 
un momento de trabajar, n i han repa-
rado en medios, n i han tenido medi-
da en sus sacrificios para que la 11-
ra-banquete del domingo en "La Po-
lar", sea digna de la Sociedad que la 
va a celebrar. 
Esta Comisión de fiestas, ha en-
cargado quinientas puchas de frescas, 
fragantes y olorosas flores, para ob-
sequiar a las damas distinguidas, be-
una 
a 
E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e t u c u t i s 
No hay mayor felicidad como 
saber que siempre se tiene la 
*;ez y el cutis de apariencia 
igradable. Cuan a menudo 
Vd. suspirado por tener había d. 
l  señalada mejoría que devuelva 
las mejillas la apariencia fresca, suave 
nf-^rrínr4#»lnrlsi f\(* la í l i vpn t l i r l . j P o r QUC 
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a las mejillas la apariencia rresca, 
y aterciopelada de la juventud. 
no da Vd. una oportunidad a la 
C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
Es altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en el 
tratamiento de las molestias de la piel. Experiméntela Vd. hoy. 
Remítanse 10c por tina muestra 
E l j a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes «ss 
usado universalmcnte en el tratamiento de enfermeda* 
des de la piel tales como la herpe, eto 
Cuando se usa constantemente protege 
a la pifel evitando las infecciones. 
Osese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la CremaOricntaldcGouraud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
F E R D ) . T . H O P K I N S & S O f í 
New York, U. S. A. 
l'AVKKT 
Rafael Arcos . 
función .le honorC(Íebhra^ „ 
El programa no L ^ l ^ ' ^ 
Se representará 1 „ede «er mi, ^ 
fos. <le Paso y Ahnl í01Befila ! atray»«i 
ola. basadaVn r > ^ a V r * £ 
nachot Kenflarme- e*/^111* tít,>^£ 
tomada de la Hnh! reno de ̂ nIado 
el Malecfln p r l ^ n ",a' en el p0,8 Deís-
clpa^s a í t S d e » A ^ y > £ 
presentación del ̂ ^ « ^ ^ ,0s 
Y humoradas, por Rnfael ^ eto ^rro, 
CAMPOAMOR rCC>8-
En la tanda ve rmo?^ '6" Q̂ Uan 
s« celebrará esta tar^i arlstoeráH no• 
presentara ^ r l Z t i f , ^ ^ 
nando con la compra 1 QulJano m:': « 
dor-Marl. p!inia de comedia, e'̂ f-
La compañía de Ra-, ̂  *rra-
en escena dos JuruetB. * ^ ^ a r l « 
Por la noche, estreno A ^ 
obra El hotel dé l í h ^ (,e U M 
por Resurrección Q Ja^r1110-^ co^^ 
S© anuncia el estreno ,1 Plet« 
vllles, entre ellos La «o 3e Varlo8 , 
donna e moblle? 80sra ^ cuelV*"1^ 
En la prOxlma semin, La 
mulata original de^Evf r'an ^ a r á T 
La máscara roja se «Wf nel- ^ 
do hoy en las t a n d a s ^ " ¿ ^ «Mbu, 
las ocho y media P. ^ las «natro 
Hoy se exhibe el enu^i 49 
ve titulado Extraño rtJ. di0 n1niero 
, Se exhibirán en l a r M 0 1 ^ 
honra del humilde, Por ei^.^das , 
amor. La lucha y La romt dll>ero \ ^ 
robado, y ia8 cintos C6a?Za ^ V ^ 1 
bordo y Autora y a ^ t V ^ ' Moti> 
- ua Pieza 
MARTI 
Hoy se estrenará en «i -^t 
Kones la zarzuela de gran 2.Sw> ^ Dr. 
En la Interpretación tomo,* ría Marco ^ p a r o 0 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
y RamOn Peña, Alberto l i n e T ? ^ L C Ha y Nararro. ^«Pez, Manuel v" 
Se presentará la obra „„„ decorado. ODra C01» 
El Asombro do Bamnt™ n 
tos divididos en dos^dros ne * 
COMEDIA 
Doña María Coronel, comerti» actos, original de Pedro Mufi02 Z ^ estrenará esto noche. lílunoz Seca, ,e 
MAXIM 
En la primera tanda de la 
hoy, viernes de moda, peUcula» „] "l ^ 
ropea; y en tercera La Inmacnifíf? 
pretoda por Calderari y simoil ^ lflt*f-
FAUSTO 
da. Películas de Canillitas en la primera 
Riqueza inútil, en tres nart«« w 
tada por Eva Gorber^lctrU n W f e noi-teamert. 
Y en la- terVem "tendk Te S n a W ' 
obras tituladas El Ültlmo Morran 
castigo por traición, divididas cada „n 
de ellas en dos partes. nila 
Cintas de Canillitas, en la cuarta 
NUEVA INGLATERRA 
Primera y tercera tondas, Ambrosio m 
serge y Las dos noblezas. ' " 
\iáa 8egunda' Amor VO* amor, vida por 
PRADO 
Hoy, funcIOn de moda, en el salón Pr». 
do. Se exhibirán películas de Santos t 
Artigas. En primera tanda, la cinta Arm 
turas de viaje; en la segunda, Historia 
de siempre, y en la tercera, estreno do Ei 
pasmos. Mañana, matlnée. 
TORNOS 
Esta noche, funcIOn de moda. En prim». 
ra tanda, El ojo de Diego, y en la segun-
da, Los dos pilletes. El domingo, matinée. 
MONTFCARLOS.— 
El cine predilecto de las familias, toíoi 
tos elfaa es*renoR. 
Conserve su 
No es práctico ni justo que una 
mujer porque entra en años abando-
ne el cuidado de su belleza, desc* 
su tez, deje marchitar sus encantos, 
por el cúmulo de atenciones a que 
la vida le lleva. Para que nada ha-
ga que las damas dejen el cuidado de 
su belleza, está la TOILETINE. 
Es un tónico, que usado en el toca-
dor como lljero masaje, conserva el 
cutis fresco, lozano, siempre terso, 
libre de arrugas, sin manchas, sin 
grasas, sin nada nocivo, con la suavi-
dad del terciopelo y la belleza de ná-
car que caracteriza los primeros añoti 
juveniles. 
TOILETINE es el antiséptico del cu-
tis que mejor lo conserva, que meor 
lo defiende contra las inclemencias 
del tiempo, contra los rigores de os 
años. Se vende Tolletlne en todas las 
pederías y boticas y bu depósito esta 
en la droguería San José, Habana 1 
Lamparilla. Llévela a casa. 
C2705 alt. lt'\*_ 
Has y elegantes señoritas que asis-
tan a la jira-banquete del domingo 
También esta Comisión, tomo 
acuerdo de no dar invitaciones a i 
hilos de estos tres Concejos a"» ' 
sean socios de la Unión, iteran 
pocos los que no lo sean! 
Conque ya lo saben, el ^ m i ^ 
"La Polar" habrá aquesta 
tambor, alegría, bailes y j ^ i 
de todas clases: pero toda* cu 1() 
amenas y honestas, como siemp 
han sido todas sus fiestas. AndW P 
Jlá, chachos. . ai,rll, 
Mlalma, que sin el recibo de 
no entra nadie al banquete. , ^ 
Anday pallá. Que "El ^a"fr{ueilí 
Villaviciosa os espera con ^ 
lleno de sidra que arde en " 
dil . p. F. 
T R A J E S A >2.9P 
Ult ima Moda para Verán»-
L A M A R A V I L L A 
P i a r a d « l V a p o r , 2 9 y 
tomar uereu CU iwa»—- - _ i.» r í*»-
objeto. ¿ ' c e ; E y MAR^ 
" A " de MESTRE 1 
m Ñ E É Ó ^ O B K i ^ Ó í A ^ 
COBRA 
R E G A L O de $ 1 0 0 « 
-—T Acta Xotari^ 
Garantizado p o r t e l » ^ ^ 
A todo el aue c°f70f "pS^f^JÍ 
ya reserva ¡e ^ 
¡CASTIGO I W ^ L Z B roba^ 
Comprador de ^ f ^ v r e ^ f ^ 
los Muelles o en las 8erá cu8 t0 
E l máximo d f ^ / a esta^0'111 comprador tenga , 
s 
abierto. 
a 9 mañana y 3 
m i 
Vilcbes, A n i m a ^ ¿ 
fín   á a ' 
(alto» 
A&O L X X X V 
U i k i ú x j U¿. L A iYAAiüaA Ahnl 21 á e Í 9 i ? . 
C 
C I N E S 
o r r e c c i o n a l e s 
• cuartería del Vizcaíno. 
Cliepay Quico _ 
rb~-OUe íú. no enervas má 
• sabes? que no tá la cosa 
pa convites. Se conose 
qUe no sabes que ha subió 
ej pan mesmamente er doble 
y solo toca una frauta 
ej que tiene seis bemole. 
Tá la olquesta cometiblo 
de pan, arró y frijble 
tan estrepita y tirante 
qUe no hay cuelda que sopolte-
y si Cublta sortiene 
la guerra con lo teutone 
naso que vanu B,ño ar paso que vamo 
"Ver ¿ e r o de Pote 
n0 ¿cansará ni pa un ídem :óo 
d.e N-ô te' sofoque 
Qvl- ¿ nUe no sabes náa 
f^Áa El Generá Chófle 
de naa-f1 v^i rn . veiró a Nueva Yol, dise 
Se agrádese lo mlyone 
^ neso, de sus aliaos 
Ayanques, y lo favore 
J ¿andaras" cometibles 
. baleos y munisione;, 
1*TO que má que tóo eso. 
e tá acetao, quieren hombres, 
rnuchos hombres, para er frente. 
miyón, y corresponden 
a Cubita, que es aliada, 
cuarenta mil. 
Qb^Püé que sobren 
,v qué? 
0llî Que si tú rebajas 
ruarenta mil boca jóvenes, 
aue son las que má apretan, 
es desi, las que má comen. 
er pueblo de Cuba quéa 
muy aliaviao de rasione. 
ch_¿y tú te vas o te quedas? 
Oul—Ayá veré: si se pone 
el selvislo obligatorio 
no me voy aunque me ahorquen; 
pero si nó, es mu posible 
que me quée por rasone 
de salu. 
Cj_-¿Qué te asusede? 
¿tas malo? 
Qui.—Er Dotó Ordeñe 
dise que tengo diabete 
sacarina. 
Ch.—¿Saca... dónde? 
Qui—Asuquita en la vejiga. 
a-iAlabao! ¿Y sale? 
QUi__y corre, 
¡ya lo creo! 
Clj_pue si tienes 
ua ingenio sin que compres 
maquinaria ni te metas 
con colonos sembraores 
de caña, tienes má suerte 
que er trós de Trufin. 
Qui.—Confolme. 
pero lo ingenio deben 
quedalse en Cuba, aunque sobren. 
Ch—Bueno, pues, vallas o quedes, 
mientras desides, componte 
para lonchar donde puéas 
y si no puées no lonches, 
pero lo que es aquí, chico. 
no hay de qué. Si tú eres hombre 
y te cüeta Dios y alluda 
er conseguí lo frijole 
en eta Habana tan grande. 
¿cómo quiere que una pobre 
mujé por lavá dos trapos 
los puéa conseguí dobles? 
Qui—Una mujé siempre tiene 
má recursos. 
Ch.—A montones 
cuando es joven y es bonita, 
pero ¿soy bonita y joven? 
Oiíí.—¿Cuántos años tiene. Ch.&^.i 
Ch.—Cuarenta y dos. 
Qui.—Pue de un gorpe 
quítate veinte. 
Ch. —¿Devera? 
Qui.—Esos representas; pónle 
además tu linda cara 
de sielo asul a las dose... 
Ch.—Anda y que te palta un rallo, 
paluchero. 
Qui. — Y dime donde 
no encontrarás tú la lita 
de suslstensias. 
Ch. —¿Si? Corre 
junto Destrampes y pídile 
Que ar momento te incorpere 
a la milisia que forma 
para er frente, por rasone 
de nutrisión. Si te matan 
te maten; los heredes 
(héroes) no mueren nunca 
aquí ni en Francia y se come 
Por ayá y aquí se alluna 
má de lo rigulá. Conque 
Ha lo sabes. 
^L—¿De manera. 
Que son esas las rasone 
QUe me das pa suplimilme 
"u prato alterno del pote 
wioyo? Se te agradesen; 
? en cuanto al consejo, dóile 
de costao, ¿sabes? que siempre 
salen mal lo redentore, 
ere mi mujé ¿no es eso? 
Me la mujé le da al hombre 
1° Que necesita: ropa 
y alimento. Lio ando pobre 
como un méndigo y apena 
Pniebo bocao, luego entonse 
*i me vites ni me calsas 
« me alimentas y rompes 
el sacramento ¿sabes?; 
m̂ el sacramento noble 
°e ía iglesia que te ordena 
«arme decanso de noche . 
f «•anquilidá de día 
^ en toas la ocasione 
^miento necesario 
Pa ir viviendo. 
Quilv"11 C0Clle••• (;l1^pIa no se usan: un auU 
,ra que no se incomode 
« cabayero, si tiene 
salí a r< 
Qui. y Scatln Clú. —No 
Ch .a ^ marío. 
fartes 
a tu mujé. 
^-No sobres 
de io 1)6 resulta? 
entr discusi6n armóse 
un i? los dos comensales -
dámn 110 del demontre, 
tralw6 COIno de obsequio 
Qut T18 ^ t u a s y dobles 
Un „ eron Por resultado 
u nuevo juicio en la Corte. 
O. 
r r o d e C a z a 
lies00' COn pintas amayilUs, de 2 
nu.ees' se extravió y se grarificará a 
Veri" 10 I)resente en Aguila, 211. Jo-
27a. 
4mC.Qal « el periódico 
Pi 1 ejemplares imprime' 
g ^ D l A R I O D E L A M A R I -
Habaneras 
(VIENH DB LA PAOINA CÜATBO) 
P E S P O R X 
F i e s t a s d i v e r s a s 
Empieza un campeonato mañana. 
Es en el Country Club, el de los 18 
boles, cuyos rounds preliminares con-
tinuarán el domingo. 
Hay una gran fiesta-
Fiesta deportiva que todos los años, 
en animación creciente, organizan los 
Padres del Colegio de Belén. 
Un field day que se celebrará el 
domingo en la hermosa quinta L a 
Asunción, en Luyanó, a las tres de 
la tarde. 
Publiqué ya el programa. 
Es extenso. 
Y con números de gimnasia que por 
su novedad harán la fiesta más in-
Líresante que la de todos los anterio-
res años. 
No faltaré el domingo en Luyanó. 
Para dirigirme de L a Asunción al 
Vedado Tennis Club, accediendo a una 
invitación amabilísima de su presi-
dente, el señor Guillermo Lawton. 
Celébrase el final del torneo de 
tennis con la decisión del doubles de 
caballeros, transferido el domingo úl-
timo por enfermedad del joven Conde 
de Jaruco, el campeón de 1916. 
Los contendientes de la tarde serán 
el expresado Conde de Jaruco y Fer-
nando Valverde contra William Zaldo 
y Fernando Martínez. 
Seguirá al torneo, en el gran sa-
lón de la aristocrática sociedad, un 
baile. 
Y en fecha próxima, y en el local 
del Novelty, habrá una fiesta de es-
grima. 
E l Barón Athos de San Malato, el 
famoso esgrimista que es nuestro hués-
ped, organiza unos asaltos de espada 
con el concurso de los profesores de 
todas las salas de armas de la Haba-
na. 
Resultará muy interesante. 
Enrique FONTANILLS 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
Desde los más sencillos hasta los 
más raliosos. E s preciosa la colec-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, así como 
en joyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mne« 
bles finos, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74 -76 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
I R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
" L A F L O R C U B A N A - . O A T t a m o y S . J O S E . 
AkTD"IKA5 
Tirando ei ümoncíto 
Por J . 2,1 Morales 
No sé si será consecuencia del ca-
rácter nuestro, o resultado del ac-
tual estado concienzal de la Humani-
dad, pero he podido darme cuenta de 
que en los momentos tristes, aun en 
los más graves, siempre hay alguien, 
entre nosotros al menos, dispuesto a 
la frase de buen humor que incita a 
la mroba y que acaba por alegrar los 
espíritus entristecidos. 
E n esta hora tremenda porque 
atraviesa la coquetona ninfa del mar 
Caribe, yo quiero ser uno de los que, 
dejando a un lado pesimismos y pen-
samientos tenebrosos, se resuelva a 
sonreír, y a impulsos ae esa resolu-
ción, heroica como cualquier otra, 
relato los detalles siguientes: , 
Por los alrededores del Palacio 
Presidencial, había constantemente 
grupos . numerosos, numerosísimos, 
de ciudadanos exaltados que desde el 
dos de Noviembre último, estaban 
allí haciendo acto de presencia y dis-
puestos siempre, como lo hacían, a 
aclamar al señor Presidente de la 
República cada vez que entraba o sa-
lía de su mansión, asegurando en su 
decidido propósito de hacerse notar, 
que hasta la vida estaban dispuestos 
a dar por el Primer Magistrado de la 
Nación. 
Pero un día de estos últimos de 
ansiedad, y en los que los del grupo 
fueron más asiduos concurrentes a 
los portales del Palacio, atraídos no 
sólo por lo que. allí los llevaba antes, 
sino por el natural temor que a to-
dos nos dominaba, a algún guasón se 
le ocurrió hacer correr que a los pa-
triotas aludidos se les iba a llamar 
para engrosar las milicias que ha-
brían de salir a campaña, y, o real-
mente se incorporaron a esas fuer-
zas, o decidieron replegarse tras las 
trincheras de la prudencia, a donde 
tan sólo, y eso en muy raras ocasio-
nes, llega algún tiro escapado, pues 
no se les ha vuelto a ver por aquel 
lugar. 
Y como que los tiempos son béli-
cos, observe el lector, como lo he 
hecho yo, la actitud de todo hombre 
que va a tomar el tranvía si éste va 
andando. 
Se abrocha el saco, se ajusta el 
somprero; si usa bastón, lo aprieta 
Inertemente bajo un brazo, escupe, 
extiende el otro brazo, y dando unos 
pasos hacia atrás como si fuera a 
tomar terreno, al igual que hace un 
tigre cuando va a acometer, agarra 
enérgicamente el pasamanos y pone 
el pie en la plataforma; sonríe or-
gulloso como si acabara de arreba-
tar una población en. poder del 
enemigo, deja que su rostro se con< 
traiga por sonrisa de victorioso y 
mira a las ventanas de las casas por 
ver si alguien admira su heroísmo. 
¿Qué prueba esto? 
A mi juicio, nuestra inconsciencia 
heredada del famoso y nunca bien 
ponderado Don Quijote quo hizo igual 
ante los molinos... 
S O L A M E N T E E L E S P E J O 
a l r e f l e j a r s u f i g u r a m o d e l a d a c o n u n o d e 
n u e s t r o s i n c o m p a r a b l e s C o r s é s 
L E R E V O 0 K A B O 
p o d r á d e c i r l e l o q u e v a l e u n b u e n c o r s é . 
T e n e m o s e a E x p o s i c i ó n l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
p r i m a v e r a . T a l l a s d e 1 8 a l 3 8 . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s . 
i o q u e 
O v e t e n s e . 
L e s i o n a d o g r a v e 
E l doctor Barroso, asistió esta ma-
ñana en el primer centro de soco-
rros, al anciano Severino Fernán-
dez, natural de España, de 62 años 
de edad, propietario y vecino de Re-
villagigedo número 18, que presen-
taba las siguientes lesiones graves: 
Contusión de primer grado en las 
regiones superciliar y malar dere-
chas; una . herida contusa en el dor-
so de la mano izquierda y otra aná-
loga con fractura de la novena cos-
tilla del. lado izquierdo. 
U n h i d r ó f o b o 
E l vigilante número 609 José Ba-
llesta, presentó ayer en la ©1 segun-
do centro de socorro a Tom;s Ramí-
rez Almeida, de Santa Cruz, de 53 
años de edad, jornalero y vecino de 
Coliseo. Presentaba signos de hi-
drofobia por haberlo mordido un pe-
rro en el pueblo donde reside. 
Fué remitido al Hospitl Número 
Uno. 
herida por avulsión con pérdida to-
tal de la uña deí dedo meñique de la 
mano izquierda. 
Dicha herida se la causó en su do-
micilio arreglando un automóvil. 
A r r e g l a n d o 
u n a u t o m ó v i l . 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido anoche Antonio González 
Rodríguez, de España, de 24 años de 
edad, y vecino de Acosta 49, de una 
U n a a s a m b l e a 
El domingo próximo se celebrará una 
asamblea general a la una de la tarde en 
el Centro Obrero, para tomar acuerdos 
relacionados con la festividad del Trabajo. 
Contlntian los obreros reuniéndose en 
el Centro Obrero, por secciones, disci-
plinando sus huestes para ofrecer el pri-
mero de" Mayo una hermosa exposición ante 
el pueblo de Cuba. 
Del Interior se recibieron en el Centro 
Obrero muchas adhesiones. 
VIDA OBRERA 
UNA ACLARACION 
E l Secretario del Sindicato Obrero. 
José Martí, hace presente que en el 
Centro del cual es Secretario, no se 
ha leído hoja alguna que esté en re-
lación con los asuntos gubernamen-
tales. 
Hace esta aclaración con motivo de 
un registro que se hizo por uno de 
la Secreta en la mañana de hoy. 
Al mismo tiempo hace constar que 
los únicos asuntos que allí se están 
llevando a cabo, son los trabajos de 
organización de la Fiesta que se ha de 
celebrar el día lo. de mayo, no per-
mitiendo por ningún concepto que en 
dicho Centro se inmiscuya la políti-
ca para nada. 
M O S C A T E L 
5EnDRITA 
E L _ V I / S A D E H A D A E / i T E ? e 
D A M A 5 E L E G A N T E S 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
dez, vecino de San Juan de Dios nú-
mero ciento once. 
Corresponsal. 
U n s u i c i d i o 
E n la casa en construcción, calle 
15 esquina a M, se disparó un tiro es-
ta mañana, el obrero Armando Mén-
dez, de 25 años de edad, que trabajaba 
en dicha fábrica. 
Conducido por varios compañeros 
al centr ode socorros del Vedado, fa-
lleció al ser puesto en la mesa de ope-
raciones. 
E l doctor Pardo, médico de guar-
dia, le reconoció una herida de bor 
des quemados con orifico de entrada 
y no de salida, al nivel del tercer es-
pacio intercostal. 
o f i c i a s 
DOS LESIONADOS G R A T E S 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 28 abril de 1917. 
Al echar a funcionar un motor de 
automóvil do su propiedad ( Alfonso 
Martínez, vecino de Nicolás Heredia 
número dieciocho, sufrió la fractura 
completa del antebrazo derecho de 
pronóstico grave. 
Al derramársele encima un jarro 
con agua hirviendo, sufrió quemadu-
ras graves el menor Rubén Bermú-
N o m á s a s m a 
Ksa exclamación que entusiasma a to-
dos los que llevan el dogal al tuello y 
sienten que le aprisiona el pecho el peso 
horrible de una puerta de hierro, se lo-
gra, se aleja el asma, se deja de s,ufrir, 
cuando se toma Sanahogo, gran prépara-
do que alivia a las primeras cucharas, 
cura siempre. 
Se vende en todas las boticas y en su 
depósito "El Crisol," Neptuno y Manri-
que. 
(Viene do la PRIMERA.) 
mercancías en tránsito para New 
York. 
E l vapor americano "Paraíso", de 
3,437 toneladas, llegó de Cienfuegos 
tn lastre para la Habana y con azú-
car de tránsito. 
SALIO E L «MASCOTTE" 
Para Key West volvió a salir a las 
diez y media de la mañana el vapor 
correo "Mascotte" con 69 pasajeros. 
Entre estos anotamos a la artista 
española Josefina Tudela, el inge-
niero francés Eugene L . Ragounnet, 
los señoras Rafael Larcos, Caridad 
San Martín, Robert C. Saunders, Jo-
sé Vasallo, Luís Alfredo Delcourt, 
Adolfo Franco Lara, José Suárez 
Vázquez, Joaquina González Iglesias, 
José María Rubio y señora, Ramón 
Palma, Marcial Tocios, Juan Viñales, 
H. J . O'Reilly y señora, Víctor Bow-
man y otros. 
L L E G O E L «CHAPARRA" 
Después de las once de la mañana 
"ha llegado de Santiago de Cuba y 
escalas el vapor cubano "Chaparra" 
que trae carga y muchos pasajeros. 
E l ALFONSO X I I I ¥ E L REINA MA-
R I A CRISTINA 
L a Compañía Trasatlántica Espa-
ñola ha recibido un despacho en el 
cual le comunican que los vapores 
Alfonso X I I I y Reina María Cristina 
navegan sin novedad alguna. 
Los pasajeros también se hallan sin 
contratiempo de ninguna especie. 
En los salones del "Centuro As-
turiano" tuvo anoche lugar una Jun-
ta general extraordinaria, con el ob-
jeto de fijar orientaciones, en vista 
de ser difícil, por el momento, lle-
var a cabo, en todas sus partes, las 
que designa el reglamento. 
Sin abandonar los hermosos pro-
pósitos que el "Bloque" tuvo en cuen-
ta al constituirse, se tomaron acuer-
dos de los cuales ha salido una mayor 
compenetración de ideas y propósi-
tos entusiastas que fomentó con ca-
lor el vicepresidente don Darío Al-
varez, encauzó el Presidente don F a -
cundo García, y aplaudieron todos 
después de alguna discusión parla-
mentarla a las cuales son muy afi-
cionados los asturianos: por algo 
han tenido grandes oradores. 
Una vez puestos de acuerdo en lo 
principal y también en cumplir el 
articulo 4o. del Reglamento, artículo 
simpático para todos, se tomó la re-
solución a propuesta del socio señor 
Pruneda, de enviar el primer donati-
vo con que el "Bloque Ovetense" ini-
cia su vida caritativa a un asilo de 
niños de la Capital asturiana. E l 
miembro de la Directiva, don Luis 
Muñiz, asintiendo pidió que la canti-
dad como debut fuese de mil pesetas: 
el señor Pruneda y otros rebajaron 
a quinientas para no salir con de-
masiados arranqnls, y el señor Ro-
dríguez, propuso con aplauso general 
que se repartiesen las quinientas en-
tre el asilo favorecido con la prima-
cía y la "Gota de Leche". No tuvo 
oposición y era muy natural. 
E l señor Valdés. ex-secretario del 
"Bloque" y uno de los miembros 
más entusiastas, habló de la asocia-
ción de ' Caridad" que tambión presta 
servicios excelentes: haciendo cons-
tar todos, que si bien hay en el "Blo-
que Ovetense" socios que no son de 
Oviedo, también es verdad que las 
sociedades caritativas de la capital 
asturiana no se concretan a los np-
cesitados natíros oe la ciudad por-
e se extiende f« beneficio a tedo 
el principado. 
E l señor García, (D. Facundo) bien 
estimado Presidente, saldrá para 
España en el mes de Junio y llevará 
el encargo de repartir, setecientas 
cincuenta pesetas, acordadas, a di-
chas tres sociedades, comprometién-
dose a informar al "Bloque Oveten-
se" sobre todos los particulares que 
concurran en la beneficencia de la 
querida Ciudad, toda vez que el "Blo~ 
que", cumpliendo como ordenan los 
estatutos, debe remitir una vez al 
año el donativo correspondiente. 
Antes de terminar la Junta el señor 
Rodríguez con frases conmovida, dió 
conocimiento de una familia cuyo Je-
fe asturiano se encuentra asilado por 
insano en un establecimiento públi-
co, habiendo quedado en el mayor 
desamparo la esposa con nueve hi-
jos. La Beneficencia Asturiana y el 
"Centro Asturiano" no han sido sor-
dos a esta desgracia y el "Bloque" 
acordó incontinente, contribuir con 
diez pesos de los fondos sociales. A 
esta donación añadió cinco pesos el 
Presidente y continuando la derrama 
con verdadera lástima por semejan-
te desventura, se reunieron veinti-
séis pesos que hoy serán entregados 
a dicha familia. 
Se ha nombrado una comisión de 
tres miembros entre los cuales figu-
ra el propio presidente para que de 
visu pueda formar Juicio de la exten-
sión que abarca la desgracia y cuá-
les serían los mejores medios a em-
plear para dulcificarla, toda vez que 
la limosna en esa forma no puede 
ser eterna. 
E l "Bloque Ovetense" ha salido de 
la Junta de anoche muy robustecido 
y todos sus socios dispuestos a bus-
car otros nuevos para que les ayu-
den en sus buenas obras. 
Se dirigieron excitaciones cariño-
sas al nuevo Secretarlo señor Alon-
so a fin de que no desmayase, y dan-
do de lado al pesimismo que todo lo 
pervierte, emprenda campaña de pro-
paganda y entusiasmo. . 
" A u P e t i t P a n s 9> 
Acabamos de recibir de París el más extenso, primoroso y varia-
do surtido de Flores, Sombreros, Vertidos y Blusas. 
D . H . D E A B L A N E D O 
4 4 A u P e t i t P a r í s 9 > 
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ble Catedral, de las que colgaban ban-
deras inglesas acribilladas de bala-
î zos en la guerra de Independencia de 
'los Estados Unidos, resonaron los 
cantos guerreros americanos y el him-
no nacional inglés. Todos de pie 
cantaron en voz baja, como salmo-
diando y con el recogimiento propio 
de los que están en la casa de Dios, 
el "God save tbe Klng," (Dios salvví 
al Rey,) "The Battle Hymn o£ the Ra-
pablic" ( E l himno de guerra de la 
República) y "The Star-Spangled 
Banner" (Da bandera de las bandas 
y estrellas.) E l rey de Inglaterra pe 
asoció al canto; y al llegar al de la 
bandera americana a la postrer línea 
"el país de los valientes" miró a la 
reina María que estaba a su lado y 
ambos dirigieron su vista al Cielo pi-
diendo su auxilio sin duda alguna. 
Al salir el Rey de la Catedral se de-
tuvo deliberadamente en el Pórtico, 
como si de antemano así se hubese 
acordado, y allí el Embajador de los 
Estados Unidos, Mr. Page, le presentó 
al Almirante americano Mr. Sinis, 
encargado de una misión naval en In-
glaterra, con el que conversó unos 
instantes. 
No cabe más completa, demostración 
ante el mundo de que los Estados 
Unidos e Inglaterra han olvidado sus 
pntiguas prevenciones y de que coo-
perarán Juntos en la guerra. E n el 
Parlamento inglés, como hemos vis-
to, se cimenta esa labor y se consa-
gra ante la Magestad de Dios, baio 
las banderas que un día llevaban eu 
t;us pliegues el odio de Inglaterra a 
su Colonia que se sublevaba y que 
ahora se orean con los cánticos gue-
rreros americanos musitados por la-
bios ingleses. 
Todos los periódicos americanos 
vienen llenos de entusiasmo por este 
acercamiento que aunque no es alian-
za, sino asociación, como dijo Mr. 
Wilson, en el primer cable a Monsieur 
Poincaré, o cooperación, como dice 
Mr. Balfour en Washington, es de to-
das suertes un constante acercamien-
to para una misma aspiración, la 
de vencer a Alemania en la Guerra. 
I ^ O M A T A 
Todas las mnnlfestaclones de la tre-
menda enfermedad, que es el reuma desa-
parecen cuando se le ataca con el antl-
rreumático del doctor Hussell Hurst de 
Filadelfia. La medicina que cure el reu-
ma en menos tiempo, que evita todos los 
dolores y todos los sufrimientos. Se ven-
do en todas las botica». Los que lo ten 
man, sanan pronto siempre. 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 1 7 . 
E l E s p i r i t i s m o 
i i » 
Una vez expuesto los fiindamoutos dol 
fespirltismo veamos brevemente sus fenfl-
taenos y <iué debemos de opinar acerca 
de sus causas. 
Los fenómonos del espiritismo unos son 
mocánitus, como el movimiento de los 
cue'-pos graves por loe aires; otros lumi-
nosos, como esplendores do diversos co-
lores producidos en una habitación obs-
cura; otros acústicos, es decir, rumores 
y estrépitos de todas clases; otros psicoló-
gicos, o sean perturbaciones de funciones 
«reánitas y espirituales, como la rigidez 
de loa miembros; ctros significativos, co-
mo el responder a las preguntas por un 
Bümero determinado de golpes; y otros 
evocatlvos, en las relaciones de los espi-
litus con los médiums. 
Acerca de la Indole extraordinaria do 
estos fenómenos es de advertir que ha ha-
bido tantos fraudes en las experiencias 
espiritistas, aî n en las que parecían me-
jor comprobadas, que los sabios, ya ca-
tólicos ya acatólicos, se han creído ton 
derecho a poner en duda dichos fenóme-
nos tales cuales los relatan los espiri-
tistas. Esto no quiero decir que nieguen 
dichos fenómenos, porque a posar de mu-
chos fraudes puede haber alguno, y muy 
sorprendente, sin fraude; esto es sencilla-
mente no afirmar, es dudar, es sospe-
char, es mantenerse en actitud de reserva 
¡respecto, al menos, de todo fenómeno que 
no parezca naturalmente explitable, como 
dice muy acertadamente el l i . P. Ugarte 
de la Compañía de Jesús. 
Ahora bien, concediendo que en el es-
piritismo se dén algunos fenómenos ver-
daderamente sorprendentes que no puedan 
explicarse naturalmente, éstos deben de 
«tribuirse al demonio que, conservando 
• a naturaleza angélica, puede producir 
fenómenos que estén sobre nuestra na-
turaleza y sobre nuestras facultades. Por-
gue estos fenómenos deben de atribuirse 
a un ser inteligente distinto del hombre 
y que goce de facultades superiores ai 
iombre, v por teonsiguleute o es Dios, o 
los ángeles buenos o los ángeles malos. 
Más no puede ser Dios el que produ-
ce esos fenómenos, pues es ridículo y 
blasfemo el decir que Dios está a la dis-
posición de unas mujerzuelas, que son 
Jas que ordinariamente sirven de mé-
diums, y que obre a voluntad de ellos 
todo cuanto quieran para satisfaceh la 
«uriosidad de los espectadores: y repug-
na que Dios sea causa de lo que es con-
trario a sus preceptos y a la religión 
•verdadera, como son los fenómenos del 
«spiritismo. 
Tampoco los ángeles buenos pueden 
«onsiderarse como tausa de estos fenó-
menos por la misma razón, pues repugna 
Sue los ángeles buenos concurran a pro-nctr efectos que ocasionan tantos daños 
¡físicos y morales, y que, siendo superio-
ares al hombre, dependan de estos en co-
cas que están prohibidas por el mismo 
I>íok, y que se oponen a la divinidad de 
Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, y e los principales dogmas de la religión, ue él fimdó para conducir a los hombres la. la vida eterna-
Por esto la única causa de estos fe-
nómenos, suponiendo que realmente exis-
tan y que sean verdaderamente sobrena-
turales, es el demonio, el "cual, como dice 
J L Pedro, rodea al hombre, como león 
itugente, buscando a quien devorar. 
Mas los espiritistas aseguran que las 
filmas de los difuntos se les aparecen y 
ique les responden a lo que ellos les pre-
guntan. Esto también es contra la ra-
Bón y la fe. No negamos que alguna vez 
ce hayan aparecido algunas almas, pero 
ésto lo hacen sólo con la permisión de 
Í)ios, de quien dependen, y para fines 
Jionestos. Pero repugna absolutamente 
fíne esas almas se aparezcan tan frecuen-
temente y a capricho de los médiums 
y para fines por lo menos inútiles, por 
jio decir inmorales las más de las veces. 
Muy de admirar es lo que ha sucedido 
SUIAR. Ufa 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t í n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
Tarlaa veces en las sesiones espiritistas. 
Habiendo sido invert̂ adas las almas de al-
gunas personas notables por su saber, 
por ejemplo de Santo Tomás, y habién-
doles hecho varias preguntas alguno de 
los espectadores para cerciorarse su per-
sonalidad, han dado tales respuestas que 
contradecían lo que habían enseñado du-
rante su vida, demostrando hasta Igno-
rancia de las mismas ciencias en que tan-
to sobresalieron. 
Hay que tener en cuenta además que 
algunos fenómenos de los anteriormente 
citados exceden las fuerzas del alma se-
parada del cuerpo, la cual, según Santo 
Tomás y otros graves filósofos, no tiene 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
L D C O I h T Y . 
L A L U Z 
m 
im 
para mover los cuerpos siquiera virtud de la tierra. 
Las consecuencia del espiritismo en el 
orden moral son la pécdida de la fe y 
la corrupción de las costumbres. L a pér-
dida d ela fe, porque las doctrinas del 
espiritismo son contrarias al dogma ca-
tólico y en las sesiones espiritistas el 
espíritu éVocado confirma generalmente a 
los asistentes en esas falsas doctrinas y 
suele disparatar sobre las verdades reli-
giosas. L a corrupción de las costumbres, 
pues las prácticas del espiritismo abren 
de par en par las puertas a todo género 
de libertinaje. L a tadena, que ha de ha-
cerse para que se realicen los fenómenos 
con mayor facilidad, se forma colocándo-
se alternados, o poco menos, individuos 
de distinto sexo; y en la habitación en 
que se verifican suele haber poca luz y 
a veces ninguna. E l señor Des Nousseux, 
escritor docto y muy ponderado, dice que 
muchas señoras que hablan asistido a se-
siones espiritistas fueran oífendldas de 
manera que a toda mujer honesta harían 
o deberían hater salir los colores al ros-
tro. 
En cuanto a las consecuencias del espi-
ritismo en el orden físico, conocidas son 
las palabras del celebrado doctor Laponl : 
*-EI espiritismo, dice, determina o el em-
motamiento o la exaltación morbosa de 
las facultades mentales y provoca las 
más graves neuropatías orgánicas. L a 
mayor parte de los médiums más famo-
sos y no pocos de aquellos que se distin-
guieron Vromo asiduos cultivadores de las 
prácticas espiritistas, hasta ahora o han 
muerto, o están locos, o son neuropátlcos 
o víetimns de parálisis progresivas. Has-
ta aquí el doctor Luponi. 
L.os módicos suelen soflalar, como con-
secuencias del espiritismo, cefalglas o> 
hemicranlas obstlucidas, palpitación del 
Icorazón y otras afecciones cardiacas, en-
fermedades generales de nervios y espe-
cialmente debilidad y neurastenia, alte-
ración de la sangre "hasta llevar a veces 
una muerte prematura E l suicidio se 
considera Igualmente como otra de las 
consecuencias del espiritismo. Se cita un 
caso, muy conocido ya, de un nifio per-
teneciente a una de "las mejores f a millos 
de Praga, que contrajo la enfermedad lla-
mada baile de Saj> Vito, a tausa de un 
fuerte ataque de nervios que le produjo 
el ver girar las mesas en una sesión es-
piritista. 
E l espiritismo finalmente se presta ad-
uiirabiementa para embaucar a aquellos 
míe se entregan a tales prácticas, y cons-
tituye un excelente modum vlvendi. Sir-
ve finalmente de medio para cometer los 
más atroces crlibenes, pues como los es-
pectadores Vreen a ciegas todo lo que lea 
dicen los espíritus por los médiums, bas-
ta que el espíritu le mande u una perso-
na que haga tal o cual cosa para que élla 
lo ponga en práctica. Cuántas desgra-
cias sociales, cuvas causas Ignoramos, de-
ben su origen a haber .asistido el esposo 
o la esposa, el hermano o la hermana, el 
padre o la madre a sesiones espiritistas 
y haber recibido respuestas enteramente 
contrarias a la realidad o verdad de los 
becbes o acciones. Por ésto se ha pro-
hibido el espiritismo en varios países de 
Europa y Amérita. 
Todo lo dicho es más que suficiente 
para conocer que el espiritismo está con-
denado por la misma razón natural. Dios 
asimismo lo prohibió severamente en el 
Antiguo Testamento, y en el Nuevo Tes-
tamento vemos que an Pablo castigó con 
la ceguera al mago Ellmas, y que San 
Pedro, según se conserva en la Tradición, 
castigó aún con más severidad a Simón 
el Mago. 
L a Iglesia por boca de los Romanos 
Pontífices, de varios contlllos y de los 
obispos lo ha condonado repetidas veces. 
Podríamos citar como prueba algunos cá-
nones de los concilios de Lasdicea, IV de 
Cartago, V do Constantlnopla, I I I de 
Tours. VI de París, I de Ancira y varios 
de Toledo; y distintas bulas de diferentes 
Pontífices como Juan X X I I , León X , 
Adriano VI, Inocencio V I I I , Sixto V y 
Gregorio XV, pero me Contentaré con ci-
tar las palabras con que el Tribunal Su-
premo del Santo Oficio, por mandato del 
Inmortal Pío I X , respondió en el aüo 
1856 a varias preguntas que le hicieron 
sobre algunos fenómenos de sonambulis-
mo y clarividencia. "Es, dice el Santo 
Oficio, completamente ilícito y heretical 
y escandaloso contra la honestidad de las 
costumbres el evocar las almas de los 
muertos, recibir de ellas respuestas, ma-
nifestar tosas ocultas y distantas, y obrar 
.otras cosas supersticiosas de este géne-
ro.' 
Brevemente y conforme a nuestra ca-
pacidad y conocimientos, hemos expuesto 
lo que es ei espiritismo, cual es su his-
toria, cuales sus principales fenómenos, 
sus consecuencias y su condenación. Para 
terminar diré que es necesario que huya-
mos del espiritismo, como de una prácti-
ca que es enteramente contraria a nues-
tras creencias y a nuestra salud, y aún 
más, al bienestar de nuestra amada Pa-
tria; que no cooperemos a la difusión de 
sus doctrinas y que procuremos confor-
me a nuestras fuerzas y medios apartar 
de semejantes prácticas a nuestros her-
manos y conciudadanos que tienen la 
desgracia de pertenetor a algún centro 
espiritista; y finalmente que no leamos 
los libros en que se defienden esas doc-
trinas, pues están todos prohibidos y con-
denados por la Santa Sede. 
J . R, P. 
D E I N T E R E S 
PARA LOS QUE S E EMBARCAN 
Acabamos de recibir un extenso y varia-
do surtido de Baúles y Maletas, que cotl-
zamos a precios de fábrica. 
IIIIHUHIHH 
E n honor d« b 
ün gr„r.o de a m i J * ? 8 ^ -
glo Sardiñas. elé(?.50s ^1 Cn» 
sentante por esta ° ' ^ a u ^ ^ t l tv, 
nlzando e^ honor d ^ " ^ v i ^ 
banquete homeuajo n,, P(?I)ular ní,e,n 
se el próximo dfa T i Uab>-á á ^ ^' 
Iones altos del T n e l ?a mayo, e^ í<1! , 
Los organizadores dp^rica*11 u 
ponen exteriorizar ñor 1 h**(lkt* 
la satisfacción ( Ue p^r « e d i o 4 ^ Re 
Sardiñas ha P^duc^o6^'1^ l l^6 
conservadores de la a los e' 
clóu muy legitima si localtfia(i e'e,Sent* 
que fueron los enniL 8e «ene « 8attsfaJ 
primeros one i0„C,0"8ervadorP,e,en cu/*0   To 'T ixl1 6 ti ' 8atsf ? pri eros que ian?a . «Vadores l0e? ,cCa" 
didatura del hoy rio Ln"1?0 «uVa"es 1 
Las adhesiornTs Q»Íe8,ontaute ef can' 
No olvide que le conviene visitar estas 
Casas, antes de comprar su equipaje. 
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Hogar f«aiz. Abril, ̂  
E l hogar formado nn*. i 
tinguidos e s p o ^ selo* l0S 1ó^°8 v 
mora Hernández y Ma?IBSaÍvador I ^ 
nell y Carbonell, se 1 , 1 , Luisa o^-
con la llegada al mlnal d^0 f a ^ i,?" 
nina segundo fruto de e Una hê  1(il> 
Con tal motivo es mn^turo** 5 ^ 
que esperimentan sus la a l g 
NotíT-de duelo, 
Bespués de venir ĉ k , 
cristiana resignación l a ' S i ^ ^ o Con 
que desde hacía tiempo*" voM^term^J 
Su muerte ha sido sentida 
Nuevo gabinete dental 
E l distinsruido y íovpi, A ' ^ 
Antonio Vázquez y Hernández ^ 
to en esta ciudad en la oika ;-ha W 
O 2700 e t - i s 
S O N L A S Q U E C O U T I t M E n 
M A S G L U T E N . — L A S Q U E 
R I N D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U M I C O S P E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
S . e n C . ^ 
E n 
tegura 11 y 13 
H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
C 2275 l a 31 n u 
D E S D E G Ü A N A J A Y 
Abril, 23. 
Los maestros. 
Una comisión de profesores de Instruc-
ción Pública me visita, pidiéndome llame 
la atención a quien corresponda acerca 
de la demora que sufren los pagos de los 
aumentos de sueldos, recientemente esta-
blecidos. 
Según los visitantes, en los primeros 
días de febrero se abonaron los alcances 
hasta 31 de Diciembre, pero se adeudan 
ya cuatro meses con el corriente, no obs-
tante la expresa voluntad del Congreso 
de que se pagara mensualmente, con 
cualquier sobrante del Tesoro. 
Y agregan más los maestros: si el au-
mento de sueldo fué concedido atendien-
do principalmente a la carestía de la vi-
da, los beneficios de la Ley no responden, 
en la forma qtie se vienen obteniendo, a 
los fines que la Inspiraron. 
Esperan estos empleados que los Sscre-
tarlos de Hacienda e Instrucción Públi-
ca normalicen de una vez los efectos de 
la llamada Ley de aumento. 
Y hacen un llamamiento a sus colegas 
de la República, para obtener, en acción 
conjunta, eeta justa aspiración. 
Almuerzo campestre. 
E n la finca "Na roña," que en este tér-
mino municipal posee el señor Manuel 
Díaz Rodríguez, es efectuó en la tarde del 
pasado sábado un animado almuerzo oue 
ofrecían a sus trabajadores, los señores 
Valentín Navarro y Armando Valdés, 
contratistas de la prolongación del fe-
rrocarril que muy en breve atravesará 
I aquellas fértiles regiones. 
Fué motivado este almuerzo, en cuya 
organización cooperó el señor Díaz Ro-
dríguez, por haber llegado ya las parale-
las a los terrenos de la finta, y estar 
muy próxima la terminación de toda la 
obra. Se espera que el primer tren de 
caña arranque del batey, en los prime-
ros días de mayo, trasportando directa-
mente hasta "Toledo" los carros del ri-
co fruto. 
Más de 80 trabajadores tomaron asien-
to en la mesa, a los que les fué servido 
un almuerzo suculento, con sus corres-
pondientes postres y tabacos. 
En otra mesa que presidía como invita-
do de honor don Joaquín Aramburo, to-
mamos asiento un número reducido de 
amigos de los anfitriones, y disfrutamos 
de un exquisito y criollíslmo menú. 
Cuando el champagne, que lo hubo, y 
abundante, anunció que la fiesta llegaba 
a su término, no hubo brindis conven-
cionales, sino sinceras demostraciones de 
alegría y votos muy sentidos porque la 
llegada del ferrocarril a aquellos luga-
res marque el Inicio de una era de pros-
peridad, en los contornos, devolviéndole 
la riqueza y la actividad que en otros 
tiempos, denuncian que existieron la to-
rre del Ingenio, todavía saludando al ca-
minante, y los escombros de las casas 
de sólidas mamposterías, que constituían 
las fáb.rlcas del ingenio. 
Réstanos aquí ratificar aquellos deseos, 
y nuestro agradecimiento por la cortés 
invitación. 
lautos que se requieren, contanriis a^ 
actualidad con una Imeua c l S , 0 60 '> 
Otro hogar felii. Uleut^a. 
Lo es el constituido por ln« . 
esposos señores José AguiHr ,,PrA6mbl« 
Hruna Molina, con la apari. ión ̂  ^ 
preciosa niña. i^uuon do Ula 
"Apolo." 
Este popular y céntrtoo salón rinJ 
tográfico se ve todas las nodioi . . i n -
dísimo, asistiendo a él las princim?0'1'* 
millas de esta ciudad. pnnciPales fa. 
Una gran clínica. 
En breve quedará inaugurada «, 
ciudad, una gran clínica al final Vslj 
calle de Céspedes, cuyo edificio L l i ' 
construido por los señores Rivas v e* 
pañía, ricos comerciantes de est/ „, 
cuyo edificio reúne todas las Tom f̂i'1 
des que se_ requieren para esta indolo 
Los dueños de esta gran "clinica" 
viene a ocupar un gran vacío en esh T 
dad, lo son los reputados y conocidos pí 
rujanos señores Mario García MadriMi . 
Casimiro Roma y Lima, doctores de »r.i 
reputación y muy queridos de la socS 
esplrituana, en donde cuentan con ¡rZ 
des simpatías. Para dlcli» clínica se h,' 
comprado un buen Instrumental v 8, 
montará a la altura de las de esa es 
pital, contando con un buen personal mií 
atenderá debidamente a los servicios de 
la misma. 
Más adelante seguiré informando a es» 
diario todo lo que se relacione con esta 
hermosa obra que están llevando a cabo 
los referidos doctores García Madrigal y 
Roma y Lima. 
L a Maury. 
E n el céntrico coliseo "Cuba," debutará 
en la noche del 20 del que cursa, la Com-
pañía de zarzuelas españolas de Matilde 
Maury. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscr íbase a l D I A R I O DE LA MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
] [ 
>«V B ><X / V | . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e n n -
d a c L G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
M e j o r e s u 
Colocando losa inmejorable, por s u s materia-
les, por su confección y por su conjunto artístico. 
Somos los mejores fabricantes del mundo* 
Avísenos y íe indicaremos dónde lian sido colo-
cadas nuestras losas. 
F A B R I C A DE MOSAICOS "LA CUBAN 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e H i d r á u l i c a . S a n F e l i p e 
= = = = = = = y A t a r e s . - H a b a n a . ^ 
¡ l 
S I D R A M A S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A c 
F O L L E T I N 1 0 6 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
IOS COMPAÑERO 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
v o t e en «I*». Mwdwnu» Poeaim," OMm* 
««BMtr* 126, 
taute y del jorobado, a quienes amena-aba acusar de infidelidad. 
Verdad es que los dos hombres paga-
nos por Kemito eran unos grandísimos 
tnllos, y estamos muy distantes de salir 
^arajites de la sinceridad de su conver-
s ión; pero desempeñaban a conciencia su 
tape! en la peligrosa comedia cuyo fin 
«abemos, y querían ganar a todo trance 
Jos preciosos salvoconductos que debían 
Salvarles de la prisirtn. 
Durante los quinco días transcurridos 
desde su presentación a "Cocodrilo" y 
su admisión entre los monederos falsos, 
aablan ganado gran terreno y captildose 
completamente la confianza de sus com-
pafieroa y la del harón de Ker.iean. 
Botón de Oro," dotado de un vigor po-
co común, ora objeto de una admiración 
entusiasta que le hacia un personaje im-
portante. E l barón, durante sus frecuen-
tes visitas nocturnas a los subterráneos 
del "Hotel del Diablo," gozaba contem-
plando al gigante levantar sin esfuerzo 
con una solá mano un martillo de un 
peso enorme y dejarlo caer con un ruido 
terrible sobre algün enorme lingote; o 
bien, provisto de gigantescas tenazas de 
hierro, sacar del hornillo las retortas en-
rojecidas rebosantes de un metal en fu-
sión ; o bien reanimar con su poderoso 
soplido el fuego de la fragua, como lo 
hubiera podido hacer el mejor fuelle. 
L a fuerza muscular de Dagoberto era 
muy escasa; pero el espíritu sutil y la 
inteligencia del jorobado le hacían una 
gran adquisición para la asociación de 
los monederos falsos. Siempre tenía algfm 
buen consejo que dar o algfln procedi-
miento ingenioso que proponer. Kerjean 
se proponía elevar al enano a la digni-
dad de contramaestre de sus talleres. Kn 
cuanto al gigante, Luc no podía mirarlo 
sin una especié de orgullo, semejante al 
de Federico ef Grande cuando revistaba 
a sus ' gigantescos granaderos. No obs-
tante, el gigante y el enano no se deja-
ban alucinar por el favor manifiesto de 
que gozaban; lo que deseaban eran bus 
salvoconductos, y. por consiguiente, el 
rtnlco medio que tenían a su disposición 
era alcanzarlos lo más pronto posible. 
Ahora ocupémonos de Dagoberto y "Bo-
tón de Oro." 
Once dias después de la detención de 
Gorju v de sus parroquiano*, la entrada 
de Juana de Simeuso en la Salpétrlére y 
la huida de la "Güila," el enano y el gi-
gante se detuvieron en la calle do la Ceri-
saie, delante de la verja que ya conoce-
mos, e hicieron la señal que Renato es-
peraba siempre con impaciencia. Esta vez 
no fué a abrirles el marqués, sino un ayu-
da de cámara, en quien ténía absoluta con-
fianza. TC1 fiel servidor introdujo a los 
visitadores nocturnos «n el pequeño sa-
lón de la planta baja. E l semblante brutal 
de "Botón de Oro" parecía más anima-
do y alegre que nunca. Los ojos de Da-
goberto brillaban de contento. 
—Señor marqués, tenemos ©1 honor de 
presentaros nuestros humildes respetos— 
dijo ei enano haciendo una profunda re-
verencia. 
—'Comenzaba a impacientarme de no vol-
yer a veros—exclamó Renato. 
— E l señor marqués nos ofende—dijo Da-
goberto respetuosamente. 
—¿Por qué habéis estado tanto tiempo 
sin darme noticias? 
—Porque no teníamos nada nuevo ni 
intoresante que comunicaros, señor mar-
—Mientras que hoy... — respondió vi-
vamente Renato. 
-+-Hoy podemos satisfacer al señor. 
4-; Y quedaré completamente satisfecho? 
—Ño lo bastante para obrar esta no-
che o mañana; pero ya no es más que 
cuestión de poco tiempo, y el resultado 
será positivo. 
Un rayo de alegría brilló en los ojos 
del marqués. • ' . 
—Hablad—dijo. — ¡Hablad pronto!... 
¿Oué noticias me traéis? 
Dagoberto sacó de su bolsillo dos ob-
jetos, que colocó sobre una mesa. 
— Q u é es esto? — preguntó Renato. 
Una llave nueva y un pedazo de ce-
ra que lleva un dibujo. 
—;. De dónde es esta llave? 
— E s de la primera puerta del paso que 
pone en comunica.'ción los subterráneos 
con las habitaciones interiores del "Ho-
tel del Diablo." 
— Y el dibujo de cera? 
—Es el molde de la cerradura de la se-
gunda puerta. Desde mañana, el mismo 
compañero quo ha hecho la llave que veis 
hará la que el dibujo marca en la cera. 
—¿De modo que sólo tiene dos puertas 
el paso secreto? 
—Exactamente, señor marqués. He po-
dido convencerme de, ello la nnclie pa-
sada, en tanto que el barón Inspeccionaba 
los talleres. ¿Me he portado bien? ¡Qué 
queré is ! . . . Quien nada arriesga, nada te-
me. A un tercio próximamente del paso 
está situada la segunda puerta: se que-
dó abierta, y pude con toda facilidad in-
troducir la cera por la cerradura. Una 
vez al final del paso, sólo hay que subir 
una escalera, levantar una trampa y se 
encuentra uno de los salones del "Hotel 
del Diablo." 
—¡ Soberbio! Pero el paso estará guar-
dado Interiormente... 
—No lo está. E l barón de Kerjean se 
fía. a lo que parece, del espesor de su 
puerta, y de la solidez de sus cerraduras, 
y no sospecha que nadie pueda tener In-
terés en penetrar en su casa por aque-
lla misteriosa comunicación. Si me enga-
ño, nada se pierde después de todo, por-
que si nos encontráramos a alguien a 
nuestro paso, entonces haría conocimiento 
al instante con el cuchillo de "Botón de 
Oro." 
—¡Oh!—exclamó el gigante.—Con res-
pecto a este punto, nada temáis. 
—¡Un asesinato!—murmuró Renato con 
manifiesta repugnancia. 
•"—Tengo el honor de repetir al señor mar-
qués—repuso Dagoberto,—que qnlísá no 
tengamos que recurrir a ese extremo. No 
encontraremos a nadio. al menos en el pa-
so; pero, una vez en el interior del hotel, 
ya no respondo de nada. 
— L a situación cambiará por completo 
cuando hayamos penetrado^ eq el palacio 
—respondió Renato.—SI entonces se quie-
re rechaznrmos por la fuerza, emplearemos 
el mismo medio, y el derecho estará de 
nuestra parto. 
—Eso no admite discusión—dijo "Botón 
de Oro". 
—Pero--continiió Renata—para salir 
airosos en la atrevida empresa quo quiero 
intentar, yo creo que no podemos ni debe-
mos contar únicamente com nuestras fuer-
zas. 
—Esa es mi opinión—dijo Dagoberto. 
—¿No conocéis entre los hombres de Ker-
jean alguno que se pueda comprar sin te-
mor de que pueda hacernos traición? 
ojed 'jujdraoD epend sei es sopoj y— 
no se puede fiar de todos. Hay dos o tres, 
sin embargo, con los cuales creo que se 
podría contar. ¿Me dais vuestra autori-
zación para tratar con ellos? 
—Desde luego la tenéis. 
—¿Hasta para ofrecerles salvoconductos? 
—Esos hombres, ¿son asesinos? 
—¡Eso no, señor marqués! no tienen más 
que ligeros pecadlllos sobre su conciencia. 
Son sencillamente ladrones. 
—SI es así, lo solicitaré del intendente 
de policía, y el señor de Sartlnes, libre ya, 
gracias a mí de monederos falsos, no me 
lo negará. 
—Entonces puede el señor marqués contar 
con tres nuevos aliados perfectamente adic-
tos y fieles. 
—De modo que, contando con mi ayu-
da de cámara, de cuyo valor y lealtad res-
pondo, somos siete—dijo Renato.—¿Hay 
bastantes? 
—Con menos gente—dijo Dagoberto—me 
atrevo yo a robar una mujer en metilo de 
la noche. Torios los criados estarán dur-
miendo, y antes de quo puedan despertar-
se estaremos bastante lejos. 
—Un carruaje esperará en la caite del 
infierno—continuó Renato,—y yo conduci-
ré los caballos cuando la baronesa de Ker-
jean esté en nuestro poder. 
—¿Cuándo empezaremos a obrar? 
—Lo antes posible. Pero a vos y no 
a mí corresponde fijar el momento preciso. 
—Pues bien, esta noche procuraremos 
embaucar a esos hombres: mañana estará 
hecha la segunda llave, y a la noche pró-
xima la probaremos en la cerradura. SI 
el señor marqués lo juzga conveniente, po-
dremos acometer nuestra empresa dentro 
de dos noches. 
—Perfectamente—dijo Renato.—¿Os vol-
veré a ver aquí ? 
—No, a menos que se nos presente algún 
obstáculo Imprevisto del que tuviéramos 
que avisar al señor marqués. 
—¿A qué hora es la cita? 
—A media noche. 
—¿Dónde os podré er--
í 
— E u la calle de Tombe-Issolre, a la puer-
ta del cercado. 
—¿ De qué medios os valdréis para que 
yo pueda entrar, así como mi criado, en los 
subterráneos? 
—De un medio muy sencillo: el señor 
marqués se disfraza de obrero, cuyo traje 
le procuraremos nosotros; se tifle el ros-
tro y las manos, y quedará desconocido. 
Vuestro criado puede hacer lo mismo. Yo 
tendré el honor de guiar al señor marqués, 
y le diré el santo y seña. E l centinela me 
conoce, y pasaremos. "Botón de Oro" y el 
criado harán otro tanto. Una vez en los 
subterráneos, haré seña a mis tres hom-
bres, nos reuniremos en derredor del se-
ñor marqués para ponerle al abrigo de 
todas las miradas, y nos dirigiremos ha-
cia la puerta de paso. Tan pronto como 
aquella puerta esté abierta para dejar-
nos pasar, y cerrada después, la parti-
da es nuestra, porque será imposible que 
nos sigan, aunque se dieran cuenta de 
nuestra repentina desaparición, lío que 
me parece poco verosímil. Todo está pre-
visto, señor marqués, y si la fatalidad 
nos persigue, no será porque no hayamos 
meditado detenidamente el plan. 
—No dudo de la victoria, y lo creo con 
toda mi alma—respondió Renato,—y ha-
go justicia a vuestro celo y a vuestros 
servicios. Suceda lo que quiera, habréis 
ganado con creces la recompensa prome-
tida, y ésta no se os hará esperar mucho. 
i—¿De modo que nuestros salvoconduc-
tos . . .? — dijo Dagoberto con verdadero 
transporte de alegría. 
—Los tendréis dentro de tres días: os 
doy mi palabra de honor. 
—¡Viva el señor marqués!—exclamaron 
a la vez Dagoberto y "Botón de Oro."— 
¡Bendito sea nuestro salvador! 
Los dos truhanes abandonaron el pabe-
llón de la calle de la Terlsaie. Ya en la 
puerta, el enano repitió por última vez: 
—Dentro de dos días, señor marqués, a 
media noche, estaremos en la calle de 
Tombe-lssoire, en ̂ .Puergeuato: ^ 
—Id tranquilos—diJ0 ^ 
puntual. 
ron en los subterra ^ trabajo ̂ ol-
tregarse con gran celo ¡i su eü g,, n 
tumbrado. E l cnauo g«?rua ]a puer 
sillo la llave ^Isa de la & 
de] paso, con objeto (le í lgB1a no 
ofreció a Renato, 11 «"el'"ando lanpU 
Cerca de las doce eran? cu* c „ 
del corredor que c^"^1 sobre s"s fp,-
criptas giró silenciosamente } n 
nes. convenieutemente eu„i dejaba el . 
redó Kerjean I'0™* 'eter0 borA9 sW 
,./•„, (-rtinsí-nrrlr veintlcuau" agran 
nes, convenu-uLCi^"-- g deji'"-,,, 
redó Kerjean l'°™*r].%0 horas sin 
rón transcurrir veinticuatro he agtaa 
cer una visita a ' ^ í o n a r los tr4, 
no sólo vigilar e ^dldOB, 'la 
jos tenebrosos áe-}°**%\acl'}nJe coa 
¿erse periódicamente en cha," < pre 
"Compañeros de -if de W 
slderaba como una ^ ^ t n y ^«el!» 
fnriami absolutamente amt de «5i,án s deraba co o uu.. .icta  gnue"" toriaua absoluta ente a^cnt0 e «¿^o-
goberto esperaba el ^ ,ir. A p r ^ „ 
visita para empezar a o" r0i se ' fe 
dose de que la "tenc^n S ^ocla^ ] 
varía el j # « " P 1 ^ secreto, ? ^erje*» 
deslizó haSa el paB<> 8ec ón ^ foda * 
primera puerta 4"? ,Tndose, c0°lS pea«f 
?,„i,<„ ^rrorlo. dirigí"1' r.„,*>n SUS ,0.1 
primera puerta ^ f j ^ con 
habla cerrado, ' ' " . ^ tleron su dP fa* 
agilidad que se lo Perseeunda S*"0 en '» 
fias piernas, hacia la ^ ^ « 6 Ae 
allí. Introdujo ja ̂  con^^pS ñas plernás, hacia V l f a v e ffp^eríe vez llí, i fodujo l  ve^V^. 
" . i ; soberbio! " P^atlsíeclio- rta í 
;arqués P"ede « ú ñ e n t e J f Pviolen . 
Iba a «errar uuevest cióuz f;í „ cerrar D " f eStre,11f' lu^ n, 
Echarse, pero s | i f pálida 
ente al Vf™}*1*' % bóveda. " ie c 
1 suspendido en ^Xg&¿a de v 
mana, ^ W j ^ c o n W***-éi, y mirándole 
,erci 
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| MANIFIESTOS 
! MANIFIESTO 1.885.— Vapor america-
i no HUNDELA, capitán Nlalsou. proceden 
¡ to de New Port News, conslsnado a Muu-
I son S. Llne. 
Cnbáa 'I ra l ins Co.: 1.073 toneladas de 
carbón mineral. 
G E R A R D O 
ABOGADO 
dl0. Empedrado. IB; <to M a & 
A-I**-
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
Especialista en estómago,' intestl-
an- « ^ P o t e n c i a . ConsulUs: l * ^ , 
«o. de 2 « 4. Consultas por correo! 
fARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
HABANA, 37. 
TaLA.2362. Cable : A L Z U 
1 Hora* de d e s p a c h o í 




Ifacuel Rafael Angulo 
Amargura. 77, Habana, 
jje Broadway, STew Tork 
Gustavo Angulo 
Abocad» 7 Notar!» 
Charles Angulo 
ittofaoy and Counseler at 'low 
30 a 
JoaqüÍ!'» E« Velaíco 
ABOGADO T JíOTAIUO 
naoe 
Antonio J . "de Arazoza 
ABOGADO T HOTABIO 
ensportel», eivauin» m LamparlUm. 
Pelayo García y Santiago 
>• otario rxnauico 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfoa» 
l.uk D e 9 a l l a . n u 7 d * t f t 
(p. a. -« ÂttMM 
Cosme de la Tornéate 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
iMARGtTBA, 11, HABAÍTA 
Wie T Telégrafo i "Gadelato.* 
Teléfono A-2S88. 
Udo. MIGUEL F. VIONDI 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCUKADOK 
110, altos. Tel. A-1816. 
c m ln 5 a 
Pocíores en Mediana y Cirugía 
' •llllllllllllllllll|l|NI|l|lllllll f«« iiiuiimiii'uiimmimmíWWI 
Dr. FEUX PAGES 
Clrajano de la Quinta, do 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
In/ecclones de Neo-Salvarsfln. Con-
ínltas de 2 a 4, Neptuno, 88. Te-
léfono A-3337. Domicilio: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-44S3. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Gwgimía, Nariz y Oídos. MalecAm, 
Utos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDKOSO 
ClrnJaDo del Hospital de Btnep-
tmeias y del Hospital Núm. U»0. 
fcpeeialista en vla& urinarias y 
Jj&nnedades venéreas, Clatosco-
P"*! caterlsmo de los uréteres y oxa-
•"«i del rlCÓn &or los Rayos X . 
lecciones de Neosalveraan. 
Coniuuaa de 10 a 12 a. m. y da 
44 8 p. m., en la calle de 
CUBA. N U M E R Q , 6g. 
30 a. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
"Wata del "Centro Asturiano." 
f.; 2 a 4 en Virtudes, 39. Teié-
'on« A-5290. Domicilio: Concordia, 
lumero 8a Teléfono A-4230. 
^ José Alvarez Guanaga 
VIAS D I G E S T I V A S 
^uracion radical de las h#mo-
Hairin Por medlo de Inyecciones, 
de,?*?, nümero 132. Consultas 
a ^ Teléfono A-9148. 
^ FIUBERTO RIVERO 
'ta on e níermed ade« M 
K * ^ Infititulo de Radiología T 
d ^ S 4 » » ! Médica. Ex-lntenoo del 
Ct í?e ' -de Tork y ex-dlrec-
H," Sánatelo "~ La ' Esperan-
a 4 p. m. To-
2553. 
^ PEDRO A. BOSCH 
^ íSfoDlC1NA Y CIRUGIA 
to«. Enf 0011 Preferencia a Par-
to» y 7ermedade8 de Señoras, Ni-
^ a a . sangTe. Consnltaai de 
as, 98, altoa. TéJSfo-
31 mz 
( ^ CALVEZ GUILLEN 
Íi?,t*«̂ HfltK. en «rfermedadea se-
oii0- CoT,,,!114. *« , esquina a T»Ja-
^ ñMUtt8: de 12 a *• Especial 
^ cobres: do fl y media A 4. 
Dr. VENERO 
..'¡V QV±. «o enfermedades se-
KV*' v ih^^tes eléctricas y in«-
w^Wvar^ orios- Inyecciones del 
íl ? de 3 n- Consultas, de 11 a 
bí?1- 55 * medía a 6. San Mi-
TVulquina a San Nicolás, 
* retoños A-9380. F-1364. 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
^ E LAS F A C U L T A D E S D E SAN-
TIAGO " D E GALICIA, MA-
D R I D Y HABANA. 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 0 a 11. San Rafael, 1-iO 
altos. Teléfono A-4658, 
7262 27 ab 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Estómago e Intwrtlnos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Co«-
sultas da 12 a a Prado. 78. Te-
léfono A-514L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano ere la Casa de 
Salud " L a Balear.", Cirujano Jel 
Hospital aflmero L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
S a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 00. Teléfono A-2858. 
r Dra. AMADOR 
Kapeeiaüst» «a bu eufeiwaeiitodao «el 
TJtATA POR XTK P B O C K D m T B N -
TO EBPKCIAX. l.AS DISPEPSIAS, 
ITSÜEKAS D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S OBON1CA, ASEGU-
RANDO E A CUBA. 
OOIÍBUEGAS: D E 1 a 8. 
fW<«d> 68. Telefono A-60BO. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES. 
U I H H C O L E 8 X V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas:. Corrientes siéctrlcas y 
masaje vibratorio, en . Cuba, 87, al-
tos, de ^ a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERT! 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosaa. 'Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San LA-
tare, 22L Teléfono 5-4593. 
Dr. Alfredo G. Domíngnez 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
«Iretas. Tengo neosalvarskn para in-
Jocclones. De 1 a 3 p. ra. Teléfono .-5807. San Miguel, número 107, Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedr&tioo de Terapéutica de la 
UnlveWBldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 8. excepto los do-
mingos. Saú Miguel. 156, altos. Tc-
ÜMono A-4S1S. 
Pr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades \secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-541S. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposicldn de la Vu-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número M. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y QnirOrgica/í. Consultas: Da 12 a 
¿. 13, esquina 
fono F-4229L 
J , Vedado. Telé-
Dr. RODRIGUEZ M0UNA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades ««creta 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares . d o 
4 a 6 de la tarde Señoras: hora» 
especiaos previa citación. I^mpe-
rllla, 75. 
Dr. R0BEUN 
P I E E , SANGRE T E N P R » -
MBDADES S E C R E T A S 
Curación rápido per Bintein» mo-
dernísimo. Conenltaet «e la » 
0 P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús Morte, tS, 
T E L E F O N O A-1332, 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ADlüeaclón intravenosa del 914. 
CoMuSas de 2 San Rafael, 
38, altea. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
SnM» de los ojos, garganta, na-
ríz % o ído* tratamiento «jpo-
ríll ^e la sordera y /nmbldos 
S «idos oor la electrolonl nacida 
tmnsUmpónica. Graduación de la 
vítrZ Consultas particulares de 3 
reptan^! S ! V e ? é f o n o A-84^ 
Dr. i . DIAGO 
enfermedades secretas 7 de esfloraa. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. ADOLFO REYES 
Ketúmago e intestino*, exclnstra-
raente. Consultas t de 7% * 
y jr^^> 1 a ^ ^ m. , Lamparilla. 74. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general r ns 
peclalmente enfermedades de las 
l?HMÍSe8tATa8 y trastornos de U 
T Í U , ^jJt?B por consulta: $5. 
Teléf .ne A-7G1Í. 8a.u Láza.^, 229 
entre Gervasio y Belascoaín. . 
C-262S 30d. 10 a. 
DR. J . B. RUiZ 
De los hospitales de Itladelfkt, 
New Tork y Meroede* 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
clstocópicos. Examen del rinón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Btm. Rafael, 30, altos. De 12% a 8. 
Teléfono A-9051 
t 
Dr. Eugenio ATd* y Cabrera 
Medicina en general, Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
>edlle. Casos incipientes y avanza-
loa £e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- d ir ría mente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-198A. 
LABORATORIO 
de qntmloa agrícola é Indastrtal 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Pereovenmcia 
Ordenes: en HABANA. 160, altos 
Teléfono A-5 344. — HABANA 
7715 30 a. 
MASAJISTAS Y MAN1CURES 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NISOS 
CesMuRaa: 4e 12 a S. Chacda. JCL, . 
jaal aaaulna a Aguacate. Telágo- S 
u> A-2BA 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de «a S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Bor-
naza, 82, 
Sanatorio, Earreto, . Qnanaba-
00a. Teléfono 6111. 
VI0LETTE SAUDER 
Masaje y cultura corporal, espe-
cialista en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. m. en su 
residencia, calle 17 y 4, Vedado. 
Habana. Apartamento, número 9, 
2o. tramo. Entrada por calle 17.' 
I R O S D E 
L E T 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirojano da I» Quinta ff» Salad 
"LA BAEEAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2073L 
30 a. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfer-
medades del Pecho, exclusivamen-




^ — —«nstaga 
Dr. Francisco de F*. Núñez 
(PADRE) 
CIRTJJAXO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Reilly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a S. 
18 m 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Sonta Ciara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOft. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
í l A L MBS. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-»627. 
5317 
Dr. J . M. FENICHET 
Oculista 4el Departamento de SanS-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
zarganta. Horas de consulta: De 11 
L ra. a 12 (previa citación). De i 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
)res 1 paso al mes. Calle de Cuba. 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-7756. T"JL F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
iantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado. 105. 
8017 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones é» % * U 
y de 1 a & Prado, 106. 
C A L L I S T A S 
QUIR0PEDÍSTA 
L U I S E . REY T CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
E n este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
da Pedicure, Manicure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
» t 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: |2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salad. 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
B POSITOS y Cnsntas oo-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndese cargo dr» co-
bro y remlslúa da dividendos o In-
teresas. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y -ren-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, e*«_ por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los « e -
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
MANIFIESTO 1.88C.— Vapor noruego 
HERMOND, capitán Kirseben, proceden-
te de Norfolk, consignado a la Hnvana 
Coal Co. 
Havana Coal Co.: 4.649 toneladas de 
carbónmlneral. 
MANIFIESTO 1887.-- Vapor americano 
SANTA CEA HA, caiiitán Leop, proceden-
te de New York, consignado a Dufau Co-
mercial Co. 
American Trading Co.: 5000 barriles 
teifento. 
W A Camjbell: 1150 Idem idem. 
C (.' Dufau: 1 fardo alfombras, 1 Idem 
almohadillas. 
F C Unidos: 9S railes. 
Aspuru y Co.: 263 atados hierro. 
Casteleiro y Vizoso: .'{11 Idem Idem. 
Central Morón: 1 vlg.is. 
Central agueyal: 14 ídem. 
Central Adelada: 43 Idem, 105 atados 
ángulos, 28 piezas canales. 
Steel Co.: 113 vigas. 
J . Aguilera y Co.: 822 atados barras. 
Central Lugareño: 25 vigas. 
Central Lugareño: 25 vigas. 
No marca: 1 lancha. 
344: í?50 atoados hierro. 
88- 251 idem Idem. 
C : ol25 barriles cemento. 
3.926 1000 Idem idem. 
940: 5 atados bandas. 
, 220- 250 idem hierro. 
8'J2: 10 idem barras. 
130: 25 idem Idem. 
B W : 413 vigas. 385 canales, 1.020 ángu-
los, 1.362 barras. 
tU: 1 pieza, 62 atados hierro. 
1.030: 169 idem idem. 
15; 20 barras. 
51- tif! atados hierro. 
175 : 800 rollos alambre. 
130: 220 vigas. 
MANIFIESTO l.aS8.—ergantin america-
no CARIOCA, capitán Capman, proceden-
te ce Cu port ,consignado a J . Costi. 
De airibada, por estar haciendo agua, 
siendo su destino Burban estado del 
Africa, donde conduce 3.257 piezas ma-
dera. 
MANIFIESTO 1.889.— Vapor noruego 
OaNEI'VOKD, capitán Ilordbeo. dt Me-
dente de New Port News (tonsignado a 
la Havana Coal Co. 
Havana Coal Co. : 1.66 toneladas carbón. 
MANIFIESTO 1.890.—Ferry boat ame-
?icano J R P A R R O T T , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R L Branner. 
Armour Co.: 600 tercerolas manteca. 
Branner: R L : 605 atados hilos de pi-
na. 15 carros vacíos. 
Abreu Pedro P.: 152 bultos muebles y 
efectos. 
Dauterive J . L . : 1 carro vacio. 
Administración de Correos: 1 varro 
con correspondencia. 
Andujar Felipe: 132 budtos muebles y 
accesorios. 
Swift Co.: 2.250 cajas quesos (en 050 
atados). 
TIARA CARDENAS 
B. Menéndez: 250 sacos maiz. 
MANIFIESTO 11291.— Vapor americano 
PASTORES, capitán Smith, procedente 
de Mocas del Toro y escala, consignado 
a J . "W. Daniels. 
D E C R I S T O B A L 
.T. Barquín v Co.: 3 cajas sobbreros. 
J , Parajon y Co.: 3 idem idem. 
Scesores de P M Costas: 7 rollos sue-
las. 
MANIFIESTO 1892.—Vapor danés H U L -
E E " MOERSK, capitán Moller, procedente 
de Vítor (Cuba), consignado a A. J . Mar-
tínez. 
I Ba lce i l s y C o m p a ñ í a 
S. ea G. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A CBN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, lien-
dres, París y sobre todas las capí-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Canallas. Agentes de la Com-
?.i?x!L - SegTiros contra Incendios 
R O T A I V 
R e s p i u i e s t 
N. G d a t s y C e m p a n i a 
ifî , Aguísej, 108, envaina a Ajnargoc 
¿a. Saces pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran. letras a certa jr 
larga viste. 
» • j lACEN pagos por cable, giran 
1 5 1 letras a corta y lasga vista 
' " ' sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
EspaBa. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, Sr,ti Francisco. Londres, Pa-
rís Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
m O B R E Nueva Tork, Nueva Orleans, Vera orna, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lells, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, veneéla, Florencia, Tarta, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAjSA e i s l a s c a n a r i a » 
a LAWTON C U Y C L 
L I 1 V I I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO ESQUERRO 
BANQUEROS. — O'REELLST, 4. 
Cosa originalmente esta-
blecida ea 1844. 
~ A C E pagos por cable y gtea 
letras sobre las principales 
ciudades do los Estado* Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas oo-
yttentes con y sin Interés y hace prés-
tamo*. 
TsMfoao A-ia*3. Oa»lei OkiMo. 
L o s n tavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombra que ahorra tlon* 
Biempro a'go que lo abriga 
contra l a necesidad mlon-
, 'que 1̂ que no aihorra ti©n« 
siempre ante s i la amenassa de l» 
Enji seria-
tras 
, L R A N O O E S P A Í Í O L DíB 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante f 
toga el T R E S P O R C I E N T O D B 
Interés . 
• A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N G A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E X D O L O S D T 2 P O S I T A N T E 3 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
R . M . — E l futurismo es, o fué , por-
que y a cas i ha desaparecido, u n g é -
nero de l i teratura extravagante; i n -
v e n c i ó n del poeta italiano Marinetti 
Cue a l l á en 1909, d i r ig ía en Mi lán 
una revista titulada "Poes ía" , con el 
propós i to de revolucionar todas las 
aspiraciones p o é t i c a s subvirtiendo y 
dislocando las ideas corrientes y es-
cableciendo u n a especie de anarquis-
mo literario. S u lema era destruir lo 
existente, quemar las bibliotecas, 
arrasar los museos, hundir las cate-
drales y abominar de las mujeres. 
Proclamar el imperio de la fuerza y 
acabar con todos los vestiglos del a r -
te antiguo para no caer en el vicio de 
imitar, y verse obligado a crear nue 
vas formas de arte s in la menor i n -
fluencia del pasado.. "Los elementos 
esenciales de nuestra poes ía , d e c í a 
Marinetti en su programa, s e r á n el 
valor, l a audacia y la rebe l ión . Que-
remos exaltar el movimiento agres i -
vo, el insomnio febril, el paso gim-
n á s t i c o , el salto peligroso, el p u ñ e -
tazo y l a bofetada." Queremos glori-
ficar l a guerra, l a ú n i c a higiene del 
mundo, el mil itarismo, el gesto des-
tructor de los anarquistas, las be-
llas ideas que matan y el desprecio 
a la mujer. Hace falta que el a l m a 
lance a l cuerpo ardiendo a modo de 
granada contra el enemigo que h a -
bría que inventar s i no existiera. 
Nuestro c o r a z ó n no siente l a menor 
fatiga, porque se al imenta de fuego, 
de odio y de velocidad. L o s que no 
c o m p r e n d é i s eso no s a b é i s lo que 
es vencer. ¡ D e pie en l a cima del 
mundo lanzaremos una vez m á s el 
reto a las estrel las!" 
Con todo ese arsenal de m e t á f o r a s 
candentes, l a escuela futurista solo 
l l a m ó la a t e n c i ó n para hacer re ír a l 
mundo y d e s a p a r e c i ó del ambiente l i -
terario, pues y a no se habla apenas 
del futurismo. 
E l cubismo es algo a s í como el 
futurismo á e l a pintura. E l pintor 
cubista l lena sus cuadros con frag-
mentos de mosaicos extravagantes 
simulando u n piso roto de l ó c e l a s 
viejas y t iras de papel con esbozos 
nue parecen medias caras , ojos per-
didos, narices sueltas y cuerpos mu-
tilados. A eso le l laman pintura cu-
bista. 
J . R . S . — P a r a aprender dibujo es 
muy recomendable el "Libro del 
Maestro para l a e n s e ñ a n z a de dibu-
jo" por Chazel y Zais . E s una obra, 
completa con Innumerables muestras 
de dibujo general y natural y esco-
lares. Se vende en casa de Albela, 
B e l a s c o a í n , 32. 
U n snscritor.—Tiene usted que. r e -
val idar el t í t u l o de f a r m a c é u t i c o en 
l a Universidad. 
A D a . S i lva M.—Los regalos de bo-
cas se hacen generalmente a l a novia. 
Un e s p a ñ o l . — P u e d e usted presen-
tarse al C ó n s u l sin temor y pedir la 
c é d u l a de ciudadano. 
A. D í a z . — N o es propio l lamar ist -
mo al territorio de los Pirineos que 
separa de F r a n c i a l a P e n í n s u l a I b é -
r ica . P a r a l lamarse istmo ha de ser 
mucho m á s estrecha, como los de 
Suez, P a n a m á , Corlnto, etc 
G. M . — E l tenor L á z a r o he o ído de-
cir que es natural de Vi l lanueva y 
Gel trú . 
M. S a ñ u d o . — E l general Polavieja 
m u r i ó el 15 de enero de 1914. 
E . R i v e r a S u á r e z . — L e agradezco 
mucho su car ta y celebro haber con-
tribuido a alentarle en su v o c a c i ó n 
de poeta. No recordaba y a lo que le 
dije en 1910 y he l e í d o con gusto sue 
p o e s í a s en el D I A R I O , a las que m i 
c o m p a ñ e r o Rafae l S u á r e z Solls supo 
hacer just ic ia p u b l i c á n d o l a s porque 
••-alen mucho. No s a b í a que eran las 
de aquel joyen principiante au© con-
s u l t ó conmigo hace siete a ñ o s . L a que 
i s c o m e n d é en 1915 para que se pu-
bl icara quizá no v i ó la luz porque 
hab ía m u c h í s i m a s y fué relegada por 
exceso de material . No estaba a mi 
cargo darles preferencia. Tras lado 
estas l í n e a s a "Un E s p a ñ o l " que pre-
gunta c u á n d o se publica el tomo de 
p o e s í a s " E l caballero enlutado" y le j 
repito las palabras de usted: "Pien- ¡ 
so publicar mi libro dentro de algu- i 
Icos meses, a fin de a ñ o o a principios j 
l del que viene." Mil gracias por el ! 
|recuerdo. j 
Un suscr i tor .—El agua pura es un i 
compuesto de una parte de h i d r ó g e n o i 
y ocho de o x í g e n o . 
C. 31. S.—No sirve el soneto. 
J . PJñe iro .—El s e ñ o r Garc ía P r i e - ! 
lo me dicen que es natural de Astor- • 
ga, provincia de L e ó n . 
Dos porfiados.—No he podido sa-
ber fijamente cuanto gana un corre- i 
dor de Bolsa. 
Matenvlch.—Isabel la Cató l i ca , I s a -
bel I I y Alfonso X I I nacieron en E s -
paña. L a pr imera n a c i ó t n 1451, des-
cendiente de los reyes de Cast i l la , de 
una rama de los B o r g o ñ a . Isabel I I 
j n a c i ó en 1S30 de l a r a m a do B o r b ó n 
j y Alfonso X I I su hijo n a c i ó en 1857 | 
S. Pafiart A.—No estamos en bue-
nas relaciones con el primero; el se-
| pundo no lo e n v í a n acá . Tiene l ó g i -
ca el pensamiento citado por usted. 
No tengn datos para af irmar c u á l e s 
son los cuatro primeros teatros del 
mundo. 
U n suscr i tor .—Libros de d e v o c i ó n , 
medallas, crucifijo y otros objetos re -
ligiosos los h a l l a r á usted baratos en 
casa de Vi le la , Monte, 119. 
U n a guajira.—Roberto Ful ton fué 
un norteamericano que n a c i ó en 1765 
¡y m u r i ó en 1815, i n v e n t ó el primer 
barco de vapor que fué ensayado cen 
é x i t o en el Hudson, y t a m b i é n hizo 
otros varios inmentos m e c á n i c o s , en- ; 
tre ellos un submarino. 
M . A l b a . — L a revista " E l Amor de 
los Amores" se suscribe en l a C a l z a -
da de J e s ú s del Monte, 51, s e g ú n nos 
dice su director el s e ñ o r Emigdio 
Mira 
Un asturiano.—No necesita t í t u l o s 
para e n s e ñ a r en un colegio autori-
zado. 
Ar lgnanabo.—El hijo de e s p a ñ o l e s 
donde quiera que e s t é tiene la n a -
cionalidad de su padre mientras sea 
menor de edad. 
L . Soto.—No son publicables toda-
vía . E l pensamiento es flojo y l a r i -
m a defectuosa. H a y que estudiar 
m á s . 
S i d i - A l ú — P r e s e n t á n d o s e a l c ó n s u l 
y solicitando la c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a . 
Solamente el hijo ú n i c o de viuda que 
mantenga a su madre, se l ibra del 
servicio. 




Ante un Improvisado altar y en la mo-
rada Ja la sefiora Margarita Pérez, viuda 
de García, contrajeron matrimonio, la en-
cantadora y elegíinte señorita Isabel Se-
gismundo y el caballeroso joven Arman-
do Castellanos. L a novia, radiante de 
i belleza lucia una preciosa toilette confec-
¡ clonada en la capital. Apadrinaron a tan 
! feliz pareja la señora Margarita P., viu-
da de García y el doctor Baldornero Pe-
nlcliet. Actuaron de testigos por la no-
via : Emilio Rodríguez, doctor Domingo 
Plasencia; y por el novio, Félix Pérez y 
Rogelio González. 
Un lindo ramo de perfumadas garde-
nias llevaba la novia, obsequio de una 
amigulta. 
Después de terminada la ceremonia, hi-
zo entrega de su bou-quet a la delicada 
señorita Caridad García, hermana de la 
desposada. 
Muchos, muchísimos regalos recibió la 
distinguila parejita de sus amistades, to-
dos de gran gusto y valiosos. Fué servi-
da n ln concurrencia, finos dulces y ex-
quisitos licores. 
üiUtre las seaorns estaban: Catalina R. 
de Lagomasino, Armanda C. de García, 
Margarita P. viuda de Gartía, Julia P. 
do Castellanos, Ramona Mérida de Gar-
cía, Amella R. viuda de Pérez, Ofelia P. 
de Castellanos, Faustlna G. viuda de Mé-
rida, Virginia Cuervo de Alfonso, Ana Ma-
ría M. de García. 
Un grupito de adorables y bellísimas 
señoritas: Caridad García, Pilar, Ampa-
ro y Carmela Pérez Arias, Angelina Gar-
cía, Blanca y Otitlia Pérez, Esther Lago-
masino, Virginia Alfonso, Amelia Piard, 
Esther, Virginia y Hortensia Peláez, Jua-
na R. Rodríguez Arias, Consuelo y Elvi -
ra Cruz, Armandita García, Consuelito 
Castañeda. 
Caballeros: José F . Castellanos. Emilio 
Rodríguez, doctores Domingo Plasencia, 
Baldomcro Penichet, F . Matos Calzadilla 
y Félix Pérez. 
Los felices esposos tomaron el tren de 
las 4 y media rumbo a la Habana, donde 
fijarán su hogar, y quiera Dios que la 
felicidad sea siempre su eterna compa-
ñera. 
E L CORRESPONSAL. 
A L G O D E 
S P O R T 
L a E s t r e l l a d e I t a l i a 
Hablando ayer con nuestro amigo 
ei s e ñ o r Manuel F r e i r é , manager de 
" L a E s t r e l l a de I ta l ia" sobre las 
p r á c t i c a s de dicho team, y nos h u -
bo decir que su club es tá perfecta-
mente en condiciones y que tie-
ne el u r o u ó s i t o de celebrar sus 2 ú l t i -
mos juegos por ahora, que t e n d r á n 
lugar los p r ó x i m o s domingos 28 y 6 
del p r ó x i m o Mayo; estos juegos 
los e f e c t u a r á dicho team con l a 
" A s o c i a c i ó n Antiguos Alumnos de 
B e l é n " ; d e s p u é s de celebrados estos 
juegos e n t r a r á de lleno en la p r á c t i -
ca, que s e g ú n nos m a n i f e s t ó nuestro 
amigo F r e i r é , s e r á a l bat, para cas -
tigarle la e s f é r i d e a los lanzadores 
contrarios s in c o m p a s i ó n . 
T a m b i é n nos p r e s e n t ó los trajes 
que le fueron donados por el P r e s i -
dente de dicho club, el entusiasta 
comerciante de esta plaza, nuestro 
t a m b i é n amigo Sandalio Cienfuegos. 
E n realidad los aludidos trajes son 
excelentes; ha sido una a d q u i s i c i ó n 
de gusto del s e ñ o r Cienfuegos, lo 
cual puede estar orgulloso por tener 
su team los mejores trajes en teams 
juveniles, es un verdadero equipo 
completo, cosa r a r a , en los clubs 
locales. 
L a insignia del club es negro 
anaranjado como los "At lé t i cos" , l le-
vando a d e m á s en el lado izquierdo 
del pecho la cabeza de un tigre ana-
ranjado. 
S e g ú n nos dec ía F r e i r é , el s e ñ o r 
Sandalio Cienfuegos, que es un ver-
dadero sportman, se propone presen-
tar su club, en el campeonato, lo 
mismo que los clubs de Grandes L i -
gas, cuando su team sea home club, 
l u c i r á un bonito traje gris y ana-
ranjado, con el tigre a l lado izquier-
do del pecho y cuando sea visitador, 
v e s t i r á n de gris y azul , con una es-
tre l la blanca en medio del pecho, 
con un letrero abajo diciendo: I t a l i a . 
Nosotros no pudimos por menos 
que decirle a nuestro amigo F r e i r é , 
que estaba "paso" el astur en gusto, 
llevando a l campeonato a su team 
con doble equipo. Terminamos pre-
g u n t á n d o l e c u á l s e r í a la novena re -
gular, quien nos dijo que eran unas 
verdaderos tigres estrell istas, con-
tando hasta el presente con los s i -
guiente novena regular: 
C. Abreu, c. 
P . ' R o d r í g u e z , p. 
C. Mendoza, p. 
L . Maura, p. 
G. I n f a n z ó n , P . 
J . D o m í n g u e z , Ib . 
O. R o d r í g u e z , 2b ( c a p i t á n V 
M. Cortázar , 3b 
Y . D o m í n g u e z , ss. 
P. Ortaño, 1f. 
D. Nardo, cf. 
P. Delgado, rf. 
Suplentes: J o s é Ramos , M. San 
Pedro, J o s é López , Armando Ortaño, 
Antonio P . P a d r ó n y J o s é Maza. 
DESDE BAHIA HONDA 
Abril, 23. 
Suicidio frustrado. 
E n la tarde de ayer y encontrándose en 
el ingenio "Gerardo," el sargento del 
Ejército Nacional, Juan Pérez Otero, tu-
vo noticias de que, en un bohío distan-
te media legua del titado ingenio, habfa 
un individuo herido, por lo cual se cons-
tituyó en dicho lugar, haciéndose cargo 
del "negro José Cordero, que presentaba 
una herida de tres centímetros de loüjri-
t<id sobre la tetilla izquierda, producida 
por instrumento pérforo cortante. Traí-
do a esta localidad, fué asistido de prl-
rr.ej-a intención por el doctor Angal V. 
Cajigal, quien certificó la herida de ca-
rácter reseivado. 
E l Cordero manifestó que habfa trata-
do de suitidarse por encontrarse aburri-
do de la vida, desde que en el central 
"Orozco," le hablan echado brujería. 
Fué remitido a Cabanas, para su asis-
tencia, pues aquí el Ayuntamiento tiene 
esto en tal estado de abandono, que ca-
recemos de Casa de Socorro, a pesar de 
estar asignado en presupuesto la corres-
pondiente consignación para la compra 
del material para la misma. 
3 L CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Anuo de Co lon ia PREPARADA i; R i» con las ESENCIAS 
= d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s « « „ 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAROELO. 
De ?entfti DSOGUERIA JOHNSOll, Obispo, 30, esplni a Afolar, 
GINEBRA UROMATICA BE WOLFE 
I M 1 F » O R T A X > O R K S E X C L U S I V O S 
B Z 4 L A . R E P U B L I C A . t» 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - O b r a p i i , 18. • B a b a o a 
I 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUYEB" 
i y otras surcas le $35.00 i mis 
TENIAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S S E a S S / O T k o 
A b r í ! 2 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
m 
C O N V I E R T E E N H U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E R A . L D E M A D R U G A 
EMBOTELlADAALPIEWANAHTIfll 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
L o s L ibera l e s en Pa lac io 
CON E L J E r í ñ D E L E S T A D O 
A la hora de cerra resta edición es-
tá celebrando una entrevista con el 
señor Presidente de la República la 
comisión del Comité Parlamentarlo 
Liberal, formada por un representan-
te de cada provincia. 
E n esa entrevista se trata por la 
comisión citada, de recabar medidas 
en favor de los representantes y de-
más personalidades que guardan pri-
Nombramiento 
' E l señor Presidente de la Repübli-
ca ha nombrado Oficial Jefe de Ad-
ministración de la Comisión del Ser-
vicio Civil, para auxiliar a ésta en 
los exájnenes. con el haber de dos mil 
pesos anuales al señor Miguel de la 
Torriente, Oficial Pagador de la pro-
pia Comisión. , 
S o c i e d a d L c o o ó m i c a 
de Amigos del P a í s 
L a Junta General de esta Socie-
dad, anunciada para hoy, viernes, 
queda transferida para el lunes 3 
del actual, a las 8 y media de la no-
che, en la casa de la Corporación, 
Dragones número 62. 
P r o v i n c i a l 
'• Para hoy a las dos han sido cita-
dos a sesión los señores consejeros. 
E l Gobernador, coronel Baizán, 
tiene redactado un Mensaje que so-
meterá a la consideración del Conse-
jo tan pronto como logre celebrar 
sesión. 
Se recomienda en dicho mensaje 
la cesión al Estado, mediante la dê  
tida indemnización, del edificio que 
se estaba construyendo para Palacio 
Provincial, a fin de destinarlo a 
mansión Presidencial. 
L a idea de esta cesión fué favora-
blemente acogida por el señor Pre-
sidente de la República, cuando le 
íué expuesta por el coronel Baizán, 
en reciente visita. 
S e a u m e n t a la s u b v e n -
c i ó n a la c r e á e " F Í H l a y " 
E l Secretario de Sanidad firmó ayer 
J&I siguiente decreto: 
"Por cuanto: la meritoria obra del 
establecimiento y sostenimiento de 
íina Creche para niños desvalidos rea-
lizada por los empleados y emplea-
das de esta Secretaría merece el apo-
yo eficaz de la misma Secretaría que 
ha venido prestándole desde el mo-
mento de su inauguración. 
Por cuanto: el actual encarecimien-
to de los víveres y artículos de prime-
r a necesidad que han de emplearse en 
la referida Creche hace aumentar ne-
cesariamente sus gastos, sin que ha-
yan aumentado de modo correspon-
diente los ingresos: 
Por tanto: en uso de las facultades 
de que estoy investido como Secreta-
rlo de Sanidad y Beneficencia. 
R E S U E L V O : 
Disponer que se aumente a la can-
tidad de 50.00 pesos mensuales (CIN-
CUENTA PESOS) la subvención que 
esta Secretaría tiene acordado a la 
Creche "Finlay" sostenida por el Co-
mité de Damas de la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, y disponer asi-
mismo que esta concesión comience a 
surtir sus efectos a partir del día lo. 
del actual mes de abril. 
Notlfíquese esta resolución al se-
ñor Pagador de la Dirección de Sa-
AUEV/V CRCACIOA 
- O V E : R 
hechos propios de clpayos. 
¿O va a ser necesario pedir licencia 
cara vivir? ¡Porque los hay fieras! 
Eermín de Iruña. 
5 0 
A R T I 5 T I C A ¿ 
A ¿ . o s » , 
P E L E T E R I A 
Piel suave, bello color castaño 
obscuro brillante y forma correc-
ta en bajo y alto. - Pida catálogo. 
Gratis los envío al interior. 
V 
W a l k - O v e r 
S A N R A F T A E I L - 1 8 
• e ni «i n mi MI % m i i—<———>»« 
n e c r o l o g í a ; 
E L D B . DON M I G U E L I ) E C E S P E -
D E S Y C O F F I G N Y 
Mañana, sábado, a las ocho y me-
dia, será sepultado en el Cemente-
rio de Colón el cadáver del reputado 
jurisconsulto doctor don Migue1! de 
Céspedes y Coffigny, ex-magistrado 
de la Audiencia de Santa Clara. 
Que en paz descanse el finado, y 
reciban sus deudos nuestro senti-
do pésame, especialmente sus hijos 
Carlos Manuel y Octavio. 
E l cortejo saldrá de la casa núme-
ro 174 de la calle Séptima. 
D . A N A S T A S I O Q U E B E J E T A T 
Z O B N O Z A . 
Anoche dejó de existir nuestro an-
tiguo y estimado amigo el Excmo. Sr 
don Anastasio de Querejeta y Zorno-
sa, que tan buenas relaciones mer-
cantiles y sociales mantenía en esta 
plaza. 
E l entierro del finado, que en paz 
descanse, se efectuará esta tarde a 
las cuatro y media, saliendo el 
acompañamiento de la casa situada 
en la calle J , entre las 19 y 21 del 
barrio del Vedado. 
Enviamos a los dolientes nuestro 
sentido pésame. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
m n / a / / / a ¡ 
dlstiiifraido y culto galeno, do'ctor Císmr 
T r u j U l o Borroto, de quien, dadas sus do-
tes do organizador y sus buenaa pren-
das de c a r á c t e r personal, se espera muy 
mucho al frente de la Je fa tura (iue vo-
luntariamente abandona su digno ante-
cesor. 
E l Corresponsal , al despedir al doctor 
LedCin con el afecto a que le obliga una 
ant igua amistad, amistad verdad, y ha-
cemos la salvedad porque hay amistad 
de amistades, fel icita oordlalmente a l 
nuevo Jefe L o c a l de SanldacJ de este pue-
blo, doctor C é s a r T r u j U l o Borrorto y le 
desea, é x i t o s mi l en el d e s e m p e ñ o de l a 
espinosa encomienda, por decirlo a s í , q u « 
ha eHiaflo sobre sus hombros. 
¡ Siempre l a Sanidad, pese a l querido 
T n i j i l l o ha sido la pesadil la, el desvelo 
y el af&il de los obligados a cumpl ir sus 
preceptos! 
El» C O R R E S P O N S A L , . 
DESDE R A N C H O V E L O Z 
A b r i l , 22. 
Xa J e f a t u r a local de Sanidad. 
E l doctor Rafae l L e ó n y F lc i t e s h a 
renunciado a sn cargo de Jefe L o c a l de 
Sanidad de este pueblo que, con el gene-
r a l benepláfc l to de los vecinos todos, ve-
n í a d e s e m p e ñ a n d o desde haco cerca de 
ocho a ñ o s . 
Durante el largo tiempo que estuvo al 
frente de la Jefatura de referencia difi 
una vez m á s , dentro d© l a n a t u r a l recti-
tud a que su p o s i c i ó n le obligaba, prue-
bas de su condescendencia y benignidad, 
motivo por el cual lamentamos muy s in-
ceramente su Irrevocable d e t e r m i n a c i ó n . 
Parn sust i tuir le ha sido nombrado el 
DESDE M A T A N Z A S 
A b r i l , 24. 
B o d a . 
E n la noche de ayer, c e l e b r ó s e la bo-
da do la g e n t i l í s i m a amigui ta s e ñ o r i t a s 
Carmela Agulrre , con el Joven y d is t in-
guido Comerciante de esta P l a z a , sfftor 
Armando R o d r í g u e z . Boda que tuvo to-
do el aspecto de un acontecimiento social , 
dadas las innumerables relaciones y amis-
tados de los felices desposados. L l e g u e n 
has ta ellos, mis m á s afectuosos saludos, 
a a l vez que mis felicitaciones s i n c e r í s i -
mas. 
Teatros . 
E n el teatro del amigo M a r t í n , se exhi -
ben diariamente las mas sensacionales pe-
l í c u l a s qiie l legan a Cuba. E s t a noche 
p ó n e s e en escena la que l leva el t í t u l o 
de " L o s Dos Pil letes," obra que d e s p e r t ó 
a^^na!oXPl\CtaaClfi»-
de Marino Aguirre el T ñ n ^ 
empresario, f un, f¿np« ^ ? fe'5 
¿ C u á n d o veremos X r ! $ ^ 
ambos teatros? E , * h?e ^ r í e r t a ^ 
bay que oon.placerlo. bUC0 así '« ¿ i ^ 
Ksos automorilii.ta8. 
L l a m a m o s . la íUcnoi/Sn ,i„i 
? a ^ 4 1 ^ 1 
m e n t ó Ce la tn.nqulHcUd ^ 1 ^ ' ^ 
Rafae l Arcos. neaton«. 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de trqcr 
> n esta ,M,irf.,íi „ craer 
te a esta ciudad, a la comn;VnueTaleí. 
rige Rafael Areos, de S ia 
en J a temporada que rindiera 
L a zafra. 
- E n el d ía de ayer, entrarrm ^ 
dad. procedente de/varios cent?-,eSta * 
provincia 14,725 s^os de S ^ V ^ 
do la totalidad dé los entrad^ V88]11* 
fecha, l a cantidad de 2 4^ 
azrtcar. ^^,427 sacos fe 
Saludo. 
^or un olvido dejé de con^i^. 
tunamente que tuve el g u ^ t e ^ 
la mano en esta ciudad recientemem?'J 
Agente \ lajero en toda la Konm;?; ' ^ 
este D I A R I O , s e ñ o r José * 
E L CORRESPONW 
DIARIO DE LA MARI 
nidad y al Comité de Damas de la Cre-
che "Finlay." 
Habana, abril 25 de 1917. 
Dr. R. Menocal, 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
Quemaduras 
E l menor José Oscar Muzanrrieta, 
de la Habana, de 2 años de edad y ve-
cino de Mercaderes número 2, fué 
asistido esta mañana en el primer 
centro de socorros, por el doctor Ba-
rroso, de quemaduras de lo. y 2o. 
grado diseminadas por la cara, cuello, 
y región toráxica. 
Su estado es grave. « 
Futbdlería andante 
C O M E N T A E I O S 
"Por algunos espectadores fué du-
i ¿mente censurado el señor Pargas, 
arbitro del juego celebrado en la tar-
de del domingo pasado. Algunos esti-
maron parcialísima su actuación. 
Parcialidad que favorecía al Depor-
tivo. 
Nosotros no negaremos que hubo 
momentos en que el señor Pargas es-
tuov hecho un vulgar "pargo;" pero 
sa labor, aunque deficienle, no fué 
tan pésima como la querían hacer fi-
guiar algunos apasionados 
E l primer tanto anotado por el De-
portivo fué algo discutido entre el 
lespetable, pues algunos estimaron 
que el jugador que lo anotó estaba 
iuera de juego al recocer el balón. 
Quizás fuese verdad, pera el árbitro 
sa hizo el "sueco," y la cosa no pasó 
a mayores. 
Arbitros mucho peores han pasado 
por nuestros campos, y las esferas 
no se han "tambaleado." 
E n cambio permitió un juego sucio 
y religroso. Hubo un jugador que 
propinó a un contrario una patada en 
el abdomen, que estaba pidiendo una 
guillotina. Y sin embargo siguió ju-
gando tranquilamente durante el res-
to del juego. Otro hizo el más solem-
ne de los ridículos al intentar cargar 
a un delantero, que había burlado a 
t-es contrarios, y salir por la tan-
gente de resultas del quiebro. Un de-
1?. i-tero ,sin necesidad alguna, cargó 
en varias ocasiones a un defensa. Y 
no seguimos enumerando pormeno-
res, por que sería el cuento de nunca 
^cabar. 
E n fin, que el árbitro del pasado 
domingo, fué uno de tantos. Una vul-
gaiidad. 
COCINAS A PETROLEO "CLARK JEWEL" Y "OLYMPIA" 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
5on las mejores y más eco-
nómicas. Un millón so vendie-
ron ¿i, año pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nes paca la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Su 
presentación 'es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consuma-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. ]La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumlcp-
do una muy pequeña cantidad 
de ^stntina (derivado del pe-
tróleo). 
No sale humo de clase a l -
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo y de 
consiguiente no comunica el 
menor mol olor a los manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la vez que sirve pa-
ra cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas asi como 
calentadores de agua para ba-
ño, etc 
Todos loe artefactos consu-
men nn 60 por 100 menos que 
BUS similares de carbón j gas. 
E l Fortuna perdió un Juego que 
nunca debía de haber p-srdido. Con 
los mismos elementos presentados el 
domingo, se puede hacer un gran 
equipo. Falta la organización. Castro 
abandonó constantemente su área pa-
rü jugar el off-side. Esto se puede 
hacer con un gran referee que no se 
le escape ninguna falta; pero con el 
c'el domingo era peligroso abandonar 
el puesto. 
Precisamente el Deportivo anotó 
Í U S dos "goals" en los diez minutos 
en que el Fortuna dominó plenamen-
te. 
Pero ya la cosa no tiene remedio. 
D^do lo avanzado del Campeonato, 
es difícil que los fortunatos se reha-
gan de sus pérdidas. ¡A esperar tiem-
pos mejores! 
Con el resultado de este juego, pue-
de darse por seguro que el ITberia se-
rá el Campeón de la actual tempora-
da. Con cinco puntos que tiene actual-
mente, y con cuatro más de los dos 
Miegos que le restan celebrar con el 
Fortuna, y que éste no está dispuesto 
a disputárselos, hacen un total de 
nueve puntos, a los cuales no puede 
llegar el Deportivo, aunque resulte 
vencedor en el juego que le resta con 
el Fortuna. 
Y todo el interés del resto de la 
temporada se fijará en el Campeona-
• o de la Segunda División, que se ha-
ha reñidísimo, y en el que hasta aho-
ra llevan la mejor parte los segundo-
nes del Fortuna. 
No queremos terminar estas líneas, 
sin antes hacer constar nuestra pro-
testa, por la agresión de que fué ob-
jeto un jugador del Deportivo, al ter-
minarse el juego del pasado domingo. 
"i por desgracia se vienen repitien-
do con inusitada frecuencia éstos es-
candalosos hechos, que darán origen 
a que el público se ahuyente poco a 
poco de nuestros campos de foot-ball. 
E n nombre del noble deporte pedi-
ines un poco de calma a esos señores 
que llevan su exaltación a cometer 
C a S l í T r é s S i t ó 
Y J O Y E R I A , 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BF.BKAZA 6, 
A L LADO D E L A BOTICA ! 
Esta casa presta dinero con ga« 
rantía de alhajas» por un interés muy; 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fi-
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-636? 
E S T A B L O D E E U Z ¿ S ^ E D W 
t e r r í c t o especial para eo- 9 5 0 Vts-a-vls, de tinelo y m i - a r 0 0 fis-a-7ts» blaaca, m 
Ierras, bodas y baatizost w * » - lores, coa pare)a 90~ alumbrado, para boda 
Luz, 33. Teléfono A4338, Almacén: A-4691 Corsino 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O T I S I M A S . S U C K S O R B S K . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a f 
S J L N J O S E , a . T E L E F O N O Í & - 6 5 5 & . H A B J L N A . J 
PABA HÍFOBMES DDtIGIBSE A STT UNICO AGENTE WS L A ISLA D E COTA* 
JAIME BOYIRA. —Flores y Matadero.- Teléfono A-82.13.—Apartado d« Correos 408, 
m 
• 2651 80-11 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A REGENCIA, S u á r e z , 8 y 
10 , de Cal H n o . y Co. 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
B . P . D . 
E L D O C T O R 
M i g u e l de C é s p e d e s y C o f f i g n y 
H A F A I ^ E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, 28, a 
las 8 y media a. m., su viuda e hijos por sí y e« aofflbre 
de los demás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan 
coacurrir a la casa mortuoria: uV¡lla Miramar ,̂ calle 7, nu-
mero 174, Vedado, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón; por lo que quedarán agradecidos. 
Habana, Vedado, Abril 27 de 1917. 
Eloísa Ortiz, viuda de Céspedes; Carlos Miguel, 
Octavio y Amelia Céspedes y Ortiz; Dr. Julio 
Ortiz Cano. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
9727 
E S T A B L O S ' • M O S C O U ' y " L A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V í T i „ ^ 0 S 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A K N T I E R i ^ o í ) 
C o c h e » para e n t i e r r o » , tí> ^ r \ V i s - a - v i s . c o r r i e n t e » - ~ " « 1 0 , 0 ° 
bodas y bautizos ^ ^ • ^ J X J i d . b lanco, con alumbrado — -
& A N J A . 1 4 2 , T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 ^ 
